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 RESUM I PARAULES CLAU 
 
El treball estudia l'evolució econòmica del Brasil en les dues darreres dècades  agafant 
com a hipòtesi central la possible sostenibilitat i durabilitat del creixement econòmic 
experimentat pel  país en un futur més o menys immediat. 
La recerca ha consistit en un estudi de les principals característiques del país, del tipus 
de polítiques dutes a terme i la incidència directa d'aquestes en els objectius 
econòmics , a través dels quals es pretenia aconseguir un major desenvolupament 
global de la República Federal brasilera. 
La investigació queda reforçada per tot un seguit de dades que legitimen les 





























Brazil: A sustainable and lasting economic growth? 
 
This project studies Brazil’s economic evolution in the past two decades, taking as an 
initial hypothesis the possibility of a sustainable and durable economic growth 
experimented by the country in both the short and the long run.  
 
The research has involved a study of the main features of the country, the type of 
policies carried out and their direct impact on economic objectives, in order to achieve 
a higher overall development of the Federal Republic of Brazil. 
 
During this period, Brazil has made a real effort to approach the levels of the major 
world powers and if we have in mind the data, we can assert that it has gotten them, 
reducing the distance that separates it from the group of leading countries. Brazilian 
society has also been progressing towards a structure of modern country, which can be 
noticed in aspects such as the number of citizens who represent the group of children 
under 15 years and how fertility rates has been reduced or maternal and child 
mortality have been decreasing at the same time as  a social progress. 
 
With regard to technological breakthroughs it is essential to stand out that they have 
also been established greater investment in areas such as research, development, 
employee training and technical improvements which have led productivity increments 
due to workers efficiency.  
 
Furthermore, presidents Cardoso, Lula and Rousseff government priorities have been 
managing public spending to reduce governmental fiscal deficits, trying to get tax 
surpluses and reducing the budget deficit caused mainly by the impact of the global 
crisis. They also tried to implement policies to become a more competitive and 
attractive market for foreign investments. 
The investigation has then been complimented and supported by numerous data  
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El treball de fi de grau posa punt i final a quatre anys d’estudis universitaris 
d’Economia que m’han permès entendre una mica millor el món. A l’hora de fer-lo em 
venien moltes idees al cap, però tenia clar que la recerca havia de referir-se a allò que 
m’hagués generat més dubtes, més perplexitat i més interrogants al llarg d’aquest 
camí.  
 
L’economia és certament una ciència que et permet fer una radiografia completa del 
món atès que, és segurament i sense prendre-li el lloc a la salut, el segon valor més 
important de les persones i, ens dóna arguments per anar a treballar cada dia, per a 
ser partícips del desenvolupament mundial, per a legitimar la reelecció dels caps 
polítics o per a justificar-ne el rebuig, per a analitzar el futur que ens espera i per a 
saber com afrontar-lo. És per això, que quan a la universitat em va oferir -entre la 
proposta de temes- l'estudi de les polítiques macroeconòmiques d'un país, em va 
semblar molt interessant perquè l’anàlisi d’aquests instruments econòmics et 
proporciona un ventall molt ampli de coneixement, entenent d'una manera més 
propera les diferents mesures que adopten els governs i el que pretenen amb 
aquestes.  A més, tot i que les pautes estaven força marcades, tenia clar que calia 
cenyir-me –sens dubte- a allò més rellevant per al país triat, a les qüestions que més el 
constrenyen.  
 
Després  de fer una ullada al globus terraqui, vaig decidir realitzar l'estudi sobre el 
Brasil, per la tendència que ha experimentat durant les darreres dècades, marcada per 
nombrosos canvis de poder i revolucions al carrer. Una evolució, que evidencia 
l’emergència i l’afany de protagonisme d’aquesta república, una potència que va camí 
d’instal·lar-se al primer món i on es poden visualitzar grans canvis que no podien 
quedar-se sense analitzar ni entendre. Així doncs, un cop escollit el país, tocava 
determinar el període concret a estudi. Des de la universitat se’m va proposar analitzar 
un període de no més de 10 anys, amb la qual cosa vaig optar per analitzar-ne els 
últims. Ara bé, quan feia poc que havia iniciat el treball, vaig anar al Consolat del Brasil 
i en aquesta visita vaig tenir l’oportunitat de contactar amb el responsable de l’àrea 
comercial, que em va fer veure que calia fixar com a punt de partida l’any 1994 quan 
es va establir el Plan Real, el pla que va posar els fonaments d’una nova situació 
econòmica d’una certa estabilitat. En aquell moment, també es va introduir una nova 
moneda, el Real, i es van crear uns marcs macroeconòmics centrats en la inflació i les 
responsabilitats fiscals que tenien com a repte i objectiu finals aïllar el país dels shocks 
externs. Arribats a aquest punt,  decidiria estudiar el període comprès entre l'any 1994 
i el 2014, per a abastar de manera polièdrica tots els canvis que s’han produït. 
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II. ANÀLISI DEL BRASIL 
 
1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PAÍS 
1.1. LA POBLACIÓ I LA SEVA COMPOSICIÓ. 
 
ANYS 1995 2000 2005 2010 2013 
Població Total 1,62E+08 1,75E+08 1,86E+08 195210154 2E+08 
Població 0-14 anys (% del 
total) 
32,493 29,596 27,568 25,492 24,085 
Població 15-64 anys(% del 
total) 
62,501 64,914 66,259 67,600 68,390 
Població>65 anys (% del total) 5,006 5,490 6,173 6,908 7,526 
Creixement Població 0,0154 0,0145 0,0116 0,0089 0,0086 
Població femenina(%del total) 50,452 50,558 50,667 50,770 50,826 
TAULA 1     FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
Població Total: És el grup de persones que viuen en una àrea o espai geogràfic durant 
un període de temps concret. 
 
GRÀFIC  1   FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
En aquest gràfic observem com la població total del país s'ha anat incrementant any 
rere any durant tot el període analitzat. Ara bé, en el gràfic posterior veiem com el 
ritme de creixement de la població, tot i que segueix sent positiu, s'ha vist reduït 
durant les dues dècades analitzades com a conseqüència d'una reducció important en 
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GRÀFIC  2    FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
GRÀFIC  3    FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
LES PIRÀMIDES POBLACIONALS: 
    1995                                               2005                                             2015 
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Població>65 anys (% del total) Població femenina(%del total)
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La conclusió que podem extreure tant de les piràmides poblacionals com del gràfic de 
la composició de la població és que la població compresa entre 15-65 i la major de 65 
anys ha incrementat el seu pes dins de la societat al llarg d'aquest període. En canvi, la 
població menor de 15 anys amb el pas del temps representa una part menor dins de la 
societat brasilera,  degut a la reducció de la taxa de natalitat com veure'm a posteriori. 
Això el que reflecteix és l'avanç cap a una societat moderna ja que les taxes de 
natalitat elevades, més pròpies de països del tercer món, han deixat de ser un tret 
característic de la societat d’aquest estat sud-americà. A més a més, aquest fet ha anat 
acompanyat d'una reducció de la taxa de mortalitat que també és una mostra d'una 
societat d'un país avançat.  
 
1.2. LA POBLACIÓ ACTIVA I ELS INDICADORS DEL CAPITAL HUMÀ 
Anys 1995 2000 2005 2010 2013 
Població Activa 75627147 83788912 94648118 1,02E+08 1,06E+08 
Educació nivell primari, alumnes 20186885 20211506 18661104 16893490 15985650 
Educació nivell secundari, alumnes .. 22358421 24863112 23538716 22975684 
Taxa d'alfabetització 15-24 anys(%) … 94,184 97,255 97,514 98,75 
Taxa fertilitat(naixements per cada dona) 2,502 2,364 2,066 1,838 1,805 
Taxa mortalitat infantil,(cada 1000 nascuts) 40,3 28,9 20,4 14,6 12,3 
Taxa natalitat(cada 1.000 persones) 21,943 20,867 18,061 15,576 14,98 
Població urbana(% del total) 77,61 81,192 82,834 84,335 85,171 
Esperança de vida al nèixer(anys) 68,483 70,257 71,719 73,075 73,958 
Desnutrició (% de la població) 13,9 12,9 8,9 7,1 5 
Ciutat amb major nombre d'habitants 15913473 17014078 18288134 19659808 20531712 
TAULA   2             FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
Població Activa: Conjunt de població de 16 o més anys que tenen una ocupació o 
estan disposats a treballar i realitzen accions per incorporar-se al mercat de treball. 
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Observem un increment continu del nivell de població activa durant les dues dècades 
analitzades, fet que podem atribuir a dos factors: 
1. Avenços per ser un dels països pioners, fet que dinamitza el mercat de treball. 
2. Avenç cap a un societat moderna fet que provoca que el gruix de la gent es centri ja 
no tant en els nens, com havia passat darrerament en la societat brasilera, i això fa que 
hi hagi més gent en edat de treballar.  
Taxa de fertilitat: És una variable demogràfica que mostra el nombre promig de fills 












GRÀFIC  5  FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
Tal i com comentava en el gràfic anterior, el Brasil està fent passos importants per 
assolir uns nivells de creixement destacables que els permetin assolir un paper 
transcendent en l'economia mundial. Això per suposat ha d'anar lligat a un 
desenvolupament de la societat cap a una societat avançada, i això queda reflectit en 
una disminució important de la taxa de fertilitat. Des del 1994 aquesta taxa ha 
experimentat una tendència decreixent des d'un 2,7 fins a 1,8 fills per dona, registres 
que ja s'aproximen més a les societat modernes. 
 
Taxa de Natalitat: Indica el nombre de nascuts vius durant un any per cada 1000 
habitants d'una població. 
 
Taxa de Mortalitat: Indica el nombre de defuncions d'una població per cada 1000 
habitants, durant el transcurs d'un any natural. 
 
Esperança de vida al néixer: Indica el nombre d'anys que de mitjana s'estima que 
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GRÀFIC  6    FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
El gràfic superior en mostra una trajectòria decreixent tant de la natalitat com de la 
mortalitat infantil, fets que indiquen el que s'ha comentat prèviament. Són dos signes 
de avenços socials, i pel que fa a la disminució de la mortalitat infantil ens indica unes 
clares millores sanitàries, en medicaments i en higiene. Fet que queda també 
escenificat amb el gràfic posterior on podem observar la tendència creixent que ha 
experimentat en els darrers vint anys l'esperança de vida al néixer, que s'ha 
incrementat en 6 anys durant aquest període, passant a ser dels 68 anys fins als 74. 
 
GRÀFIC  7    FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
 
Desnutrició% de la població:  Indica el percentatge de la població que pateix 
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Taxes de Natalitat i Mortalitat
Taxa mortalitat infantil,(cada 1000 nascuts) Taxa natalitat(cada 1.000 persones)
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GRÀFIC  8       FONT: http://knoema.es/atlas/brasil 
 
Veiem com l'evolució d'aquest índex és decreixent, fet que suposa una millora pel 
conjunt de la societat. La disminució és molt destacada ja que va des d'un 14% l'any 
1994 a un 5% el 2013. Indica un procés important del país brasiler.    
 
GRÀFIC  9    FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
El conjunt d'alumnes escolaritzats podem dir que s'ha mantingut ens uns nivells 
bastant semblants durant els vint anys analitzats. Ara bé, el que cal destacar en aquest 
apartat és que a partir del 1999 s'inverteix l'edat de la majoria dels alumnes 
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Sobretot és degut al canvi que pateix la societat, fet que observem en les piràmides 













GRÀFIC 10   FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
Si ens fixem tant en el gràfic superior com el que està situat a continuació en podem 
extreure la següent conclusió: l'avenç cap a una societat moderna queda clarament 
exemplificat en l’augment de la població urbana de manera continuada des de l'any 
1994. A més a més això queda contrastat amb l'increment de la població que viu a la 
ciutat més habitada, en efecte s'està produint una desruralització al país brasiler 
durant les darreres dècades. 
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Ciutat amb major nombre d'habitants
Ciutat amb major nombre de població
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Veiem com tots els indicadors ens mostren l'avenç del Brasil cap a una societat 
moderna. Afavorit per un increment continu de la taxa d'activitat fet que ha permès la 
inserció de molt milions de persones dins de la classe mitjana acompanyat d'una 
reducció dels índexs de pobresa. 
 
1.3.  ELS INDICADORS DEL PROGRÉS TECNOLÒGIC  
En aquest apart analitzarem diversos indicadors que ens permeten fer-nos una idea del 
nivell tecnològic del Brasil en el transcurs de les dues darreres dècades. 
 
Anys 1995 2000 2005 2010 2013 
Productivitat per nombre de treballadors 10816,66 8502,052 10276,394 22854,499 22477,943 
Sol·licitud de patents( residents) 2707 3179 4054 4228 4959 
Sol·licitud de patents( no residents) 4741 14104 14444 20771 25925 
Tècnics R+D(cada mil·lió persones) … 338,827 466,702 655,990 791,25 
Despesa en R+D(% PIB) … 1,0183 0,9713 1,604 1,3162 
Usuaris d'Internet(cada 100 habitants) 0,11 2,87 21,02 40,65 51,6 
Usuaris amb mòbil( cada 100 habitants) 0,79 13,29 46,31 100,88 135,31 
TAULA 3               FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
Productivitat per nombre de treballadors:  Descriu la capacitat o el nivell de producció 
















GRÀFIC  12          FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
El gràfic superior ens mostra l'evolució de la productivitat durant les dues dècades 






Productivitat per nombre de treballadors
Productivitat respecte PIB( preus corrents)
  
creixement del PIB, i de la taxa d'ocupació
productivitat, podem dir que a partir de 
ja que el creixement del PIB va acompanyat d'un increment en la taxa d'ocupació. Per 
tant, tot veient l'evolució positiva que mostra
afirmar que és deguda a una millora
a millores tecnològiques o bé a una major inversió en I+D.
El següent mapa mundial ens mostra els nivells de despesa de l'Estat que es destina a 
la recerca i el desenvolupament durant l'any 2011
pionera en aquest àmbit ja que està integrada dins del tercer grup, format pels països 
que destinen entre un 0.68
veurem al gràfic posterior aquest índex segueix una traje
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TREBALL DE FI DE GRAU
13 
 ,  que són els factors que ens determinen la 
l'any 2002 els treballadors és fan més eficients 
 la productivitat en aquests anys podem 
 en l'eficiència productiva dels treballadors 
 
 i el Brasil no ocupa una posició 
-1.25% del seu PIB. Tot i això, no és preocupant ja que com 
ctòria ascendent i a més a 
 
             FONT:Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial
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Tècnics d'investigació i desenvolupament(cada mil·lió persones)
La despesa en Recerca i Desenvolupament respecte el PIB, és un indicador que mesura 
la quantitat de recursos que destina l'Estat en aquests àmbits i ens dóna una idea de la 
importància que li atorga el govern a la innovació. És un fet molt important per 
fomentar el creixement econòmic del país i en el cas del Brasil s'observen els intents 
que està fent el país per aproximar-se a les potències mundials. Aquest aspecte 
comença a ser un indicador a tenir en compte a partir de l'any 2004 i des de llavors s'hi 














GRÀFIC  14 FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
El nombre de tècnics que es dediquen a la recerca i al desenvolupament també ens 
dóna una idea de les intencions del país en referència a l'aspecte innovador. En el cas 
del nostre gràfic ens informa del nombre de persones que s'hi dediquen per cada milió 
de ciutadans. Podem observar com en la darrera dècada el nombre de treballadors en 
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La sol·licitud de patents també és un aspecte interessant del grau d'innovació que està 
tenint lloc als països. En el gràfic veiem tant les sol·licituds dels residents com 
d'empreses que tenen seu al Brasil però que no viuen al país. El nombre de sol·licituds 
dels residents s'ha incrementat durant tot el període com a símbol dels majors nivells 
d'innovació que s’enregistren en aquest estat. Ara bé, encara roman a una diferència 
abismal dels nivells dels no residents i aquests últims han tingut una tendència alcista 
sobretot a partir dels inicis del segle XXI, com a mostra del nivell d'inversions que atrau 
el Brasil dels països estrangers  per les possibilitats de creixement que s'observen des 
d’arreu del món. 
     GRÀFIC  16     FONT: http://knoema.es/atlas/brasil 
 
L'ús de les tecnologies i més concretament d'Internet i del telèfon mòbil és un clar 
símbol del progrés tecnològic del país. En el cas del país sud-americà, tal i com podem 
observar en el gràfic, ha tingut una tendència alcista marcada per una modernització 
de la societat, aproximant-se a les més avançades. 
 
1.4. EL NIVELL DE RENDA PER CÀPITA I EL IDH 
 
Anys 1995 2000 2005 2010 2013 
IDH 0,627 0,682 0,705 0,739 0,744 
PIB per càpita (US$ a preus constants 2005) 4300,07 4406,71 4739,31 5618,32 5823,04 
TAULA 4    FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
L'índex de desenvolupament humà (IDH). És un indicador que ens permet mesurar la 









Ús de les tecnologies
Usuaris d'internet(cada 100 habitants)
Usuaris amb mòbil( cada 100 habitants)
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desenvolupament de les persones que hi viuen. Les tres característiques principals ens 
les que ens basem per dur a terme aquesta avaluació són: 
 
1. La salut, que té en compte l'esperança de vida en néixer, la mortalitat infantil... 
2. L'educació on s'observen aspectes educatius de la població com pot ser la taxa 
d'alfabetització dels adults. 
3. El nivell econòmic a partir de les dades del producte interior brut per càpita. 
 
Aquest índex ens permet avaluar el desenvolupament de la població observant factors 
















  GRÀFIC  17     FONT: www.datosmacro.com/idh 
 
En el cas del Brasil veiem com des de l'any 1994 aquest índex ha experimentat una 
evolució positiva incrementant-se en el període analitzat des d'un 62% fins a un 74% 
l'any 2013. Aquest mateix any el Brasil ocupa la posició 79 en el rànquing mundial del 
IDH formant part del grup de països que tenen un nivell de desenvolupament humà 
alt. El més destacat en aquest índex en el cas del país brasiler és veure l'evolució que 
ha tingut des de l'any 1980 on aquest índex únicament era d'un 54% i gràcies al 
creixement experimentat pel país en les últimes dècades l'índex de desenvolupament 
humà s'ha vist incrementat en un 20% en els darrers trenta anys. 
 













Índex de desenvolupament humà
IDH
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GRÀFIC  18  FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
En el cas del Brasil s'incrementa tant el PIB com la població al llarg del període 
analitzat, però en general veiem com el creixement del producte interior brut és 
superior al de la població, fet que observem en la trajectòria del PIB per càpita en els 
darrers 20 anys. A més, es posa de manifest com la trajectòria d'aquest indicador és 
positiva i contribueix a una millora del IDH. 
 
1.5. ELS TIPUS DE GOVERN EN EL PERÍODE ANALITZAT 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 
Va guanyar les eleccions l'any 1994 representant al Partit Social Demòcrata Brasiler 
(PSDB). Aquest és un partit que va sorgir com a part de l'oposició socialdemòcrata a la 
dictadura militar que hi havia instaurada al Brasil des de mitjans dels anys 60. 
Originalment era un partit de centreesquerra però mai va tenir ninguna força real 
entre els sindicats, i a més a més, es va  tornar un partit de  dretes després que 
Fernando Henrique Cardoso s'aliés amb el Partit de Front Lliberal. Centrant-nos en el 
primer mandat de Cardoso, cal comentar que va concloure amb uns balanços força 
engrescadors ja que va continuar reduint la inflació, aconseguint un increment 
substancial de les reserves de divises i atraient la inversió estrangera. Es van dur a 
terme un seguit de privatitzacions d'empreses públiques sobretot en els sectors de 
l'energia elèctrica i les telecomunicacions. 
D'altra banda la reforma del mercat laboral va tenir un impacte negatiu al suposar un 
retrocés en la taxa d'ocupació, ja que va donar lloc a un seguit d'acomiadaments 
massius. També es va reformar la Constitució i això va permetre que Fernando 
Henrique Cardoso  sortís reelegit com a president l'any 1998 gràcies a la coalició amb 
el Partit Progressista (PP). Aquest partit és un partit de dretes que es va fundar l'any 
1995, amb el nom de Partit Progressista Brasiler (PPB), com a conseqüència de la fusió 
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El segon mandat de Cardoso va estar acompanyat de grans dificultats degut a un 
període de moltes turbulències financeres i de la borsa, que juntament amb la crisi de 
Rússia i Àsia van afectar directament el Brasil. Hi va haver una gran fuga de capitals, 
sent majors aquests que els ingressos assolits per l'estat brasiler amb les 
privatitzacions dutes a terme en els anys anteriors. L'any 1999 va tenir lloc una 
destacada devaluació del real respecte el dòlar com a conseqüència d'una cotització 
massa elevada del real durant un temps prolongat i un tipus d'interès molt elevats (els 
majors del món). Això va provocar un deute tant intern com extern elevats. 
S'adoptà un canvi important en la política monetària, reduint els tipus d'interès i 
incrementant la massa monetària, fet que va evitar l'enfonsament de la borsa brasilera 
i va permetre una lleugera recuperació del valor de la moneda. Fernando Henrique 
Cardoso va ser un dels principals propulsors del Mercat Comú del Sud ( MERCOSUR), 
un projecte molt ambiciós que buscava la integració econòmica a Amèrica promovent 
el comerç en aquesta zona. Es va establir una unió duanera amb un aranzel exterior 
comú. 
 
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) 
Va sortir escollit en les eleccions del 2002 representant el Partit dels Treballadors. 
Aquest és un partit de centreesquerres que va sorgir del sindicalisme espontani d'uns 
operaris de Sao Paulo a finals dels anys 70. Des de la seva creació representa la 
defensa del socialisme com a organització social. 
Centrant-nos novament en el mandat de Lula da Silva es van centrar en combatre la 
pobresa, la corrupció i la  inflació. El mateix president va dir: " Si després del meu 
mandat de quatre anys tots els brasilers poden, cada dia, esmorzar, dinar i sopar, 
llavors hauré realitzat la missió de la meva vida”. 
 
En els inicis es va centrar dur a terme diversos programes socials, així com recuperar la 
confiança dels inversors privats i les institucions de crèdit. Ara bé, a finals del 2003, ja 
va aparèixer la primera crisi del govern degut a les continues crítiques de l'oposició. Hi 
havia un ambient d'incertesa ja que l'impuls del creixement econòmic no acabava 
d'arribar, i a més l'atur continuava creixent així com la inseguretat ciutadana a causa 
d'uns alts índexs de criminalitat.Els mandats de Lula es van caracteritzar per unes 
bones relacions amb els Estats Units, gràcies a un estret lligam amb el president nord-
americà. Així ho deixava patent en les seves declaracions George Bush que deia "estic 
impressionat amb la visió del món que té Lula, té un cor immens i unes grans 
capacitats per treballar amb el seu govern". 
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El 2004 continuava la preocupació per la inseguretat als barris, sobretot als barris 
pobres de Rio de Janeiro. L’any 2006 van sorgir escàndols de corrupció del partit 
governamental que va comportar la dimissió de diversos càrrecs del govern i, per tal 
de guanyar-se la confiança dels ciutadans, va fer reformes polítiques per fiscalitzar el 
finançament públic dels partits i així evitar el malversament de fons públics. 
A grans trets entre el 2003 i el 2007 els resultats van ser bons i això el va permetre 
tornar a guanyar les eleccions que es van celebrar el 2007 i la direcció de les seves 
polítiques va ser una línia continuista del primer mandat. 
 
Dilma Rousseff (2011-Actualitat) 
Va sortir guanyadora en les eleccions del 2011 reemplaçant el seu predecessor en el 
Partit dels Treballadors, en Lula da Silva.  Tal i com va dir aquest el 13 de novembre de 
2008 "Volia que Brasil després de mi fos governada per una dona, i ja existeix la 
persona adequada. És Dilma Rousseff."  
 
Durant la campanya electoral, Dilma Rousseff ja deixava entreveure que el seu mandat 
tindria una línea continuista del govern anterior. Així ho deia ella mateixa: " Sabré 
honrar el llegat de Lula, i sabré avançar i consolidar la seva obra." Els resultats del 
primer any no van ser els esperats com a conseqüència d'un encariment del diner al 
restringir la massa monetària i a la mala conjuntura econòmica mundial. El 2011 surten 
nous casos de corrupció en el Partit dels Treballadors que provoquen la dimissió de set 
ministres. Entre el 2012 i el 2013 hi va haver un seguit de vagues i protestes socials que 
amb el pas del temps s'intensifiquen. Els manifestants reclamaven la necessitat de 
millores en el transport públic, rebutjaven de ple l'encariment d'aquest i també es 
queixaven de les grans inversions que s’estaven destinant al mundial de futbol de l'any 
2014. Això va acabar amb l'anulació de la pujada dels preus dels transports urbans i 
dels peatges de les autopistes. 
 
Va ser un mandat on va estar present un creixent malestar social com a causa de 
l'arribada de l'impacte de la crisi mundial en la conjuntura econòmica del país, fet que 
no s'havia notat en excés anteriorment. A nivell internacional van millorar les relacions 
amb l'Àfrica, fins al punt de declarar al febrer de 2013:"Crec de tot cor que en el segle 
XXI les pròximes dècades seran les de la confirmació en el món del desenvolupament, 
essencialment d'Àfrica i Amèrica Llatina. Tenim una oportunitat històrica de reduir la 
distància tant econòmica com social que encara ens separa dels països més avançats. 
Àfrica i Amèrica del Sud serem protagonistes decisius d'aquest nou escenari històric." 
Tot i el descontentament social la presidenta va sortir reelegida a finals del 2014 i va 
iniciar així el seu segon govern al cap de l'Estat brasiler.  
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1.6. ELS FACTORS INSTITUCIONALS QUE AFAVOREIXEN O DIFICULTEN LA 
CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DE LA POLÍTICA ECONÒMICA 
 
Indicadors de gobernança 
Anys 1996 2000 2005 2010 2013 
Veu i participació dels ciutadans 53,85 52,4 62,98 64,93 58,77 
Estabilitat política i absència de 
violència/terrorisme 37,98 53,37 38,46 47,17 36,97 
Eficàcia governamental 50,73 58,05 52,68 53,59 51,2 
Qualitat regulatòria 65,2 64,22 54,41 55,02 54,55 
Estat del dret 41,63 42,58 37,32 54,98 52,13 
Control de la corrupció 56,1 59,51 51,71 58,57 55,02 
TAULA  5        FONT:Elaboració pròpia a partir de http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 
La veu i la participació dels ciutadans: Indica la mesura en que els ciutadans poden 
participar en l'elecció dels governs, així com la llibertat d'expressió, d'associació i de 
premsa. En resum, ens mostra la relació dels ciutadans amb el govern i la seva 












         GRÀFIC  19   FONT:Elaboració pròpia a partir de http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 
Veiem com aquesta indicador es mou al voltant d'uns nivells que oscil·len entre un 50-
65% durant les dues darreres dècades. Ara bé, des del 2010 es detecta un petit 
retrocés fet que ens fa pensar que la democràcia a l'estat brasiler encara no ha acabat 
d'arrelar. Sobretot diria que és pel fet de tenir uns antecedents de governs militar no 
gaire llunyans. 
 
L’estabilitat política i l’absència de violència: Percepció de la probabilitat de que una 
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Aquest índex es mou en uns nivells que oscil·len entre el 30-55%, a més a més podem 
observar una gran inestabilitat. És preocupant que des de l'any 2002 fins al 2007 els 
nivells d'aquest indicador baixen molt i que tot i que del 2008 al 2009 s'incrementen 
només és un miratge ja que l'any següent tornen a reduir-se. Aquests nivells crec que 
els podem atribuir a que Brasil encara no ha aconseguit ser una societat avançada, i a 
més a més hi ha un gran descontentament social sobretot en els darrers anys que 
estan marcats per la precarietat de la base social. Per això podem concloure que els 
nivells de violència encara són elevats, i més tenint en compte algunes zones 
perifèriques del país que fan que l'indicador es distorsioni totalment. 
L’eficàcia governamental: Mesura la qualitat dels serveis públics, de l'administració 
pública, el grau de d'independència de les pressions polítiques, la qualitat de la 
formulació i aplicació de polítiques i la credibilitat del compromís del govern amb 
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Podem observar com l'eficàcia del govern té una trajectòria ascendent fins al 2004, 
però aquesta es redueix de manera molt accentuada durant els dos anys següents. A 
partir del 2006, es torna a guanyar la confiança en el govern però no de manera 
contundent. Aquesta pèrdua d'eficàcia governamental ve marcada pels casos de 
corrupció que van esquitxar el Partit dels Treballadors, presidit per Lula da Silva, l'any 
2006. I que han sigut un continu en l'estat brasiler fins a l'actualitat. 
 
La qualitat regulatòria: Mesura la percepció del govern per formular i aplicar 
polítiques i reglaments encertats, que permetin un desenvolupament del sector privat. 
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Podem advertir com aquest indicador s'ha mogut en uns nivells que oscil·len entre el 
53-68%. Ara bé, la trajectòria ha estat descendent fet que indica una reducció de 
l'efectivitat de les polítiques que han promogut els diversos governs especialment a 
partir de l'any 2003, ben segur relacionat amb l'escàndol de corrupció que va patir el 
partit governamental durant els anys 2005-2006. 
L’estat del dret: Mesura la percepció en que els agents tenen confiança i compleixen 
les regles de la societat i en concret de l'execució de contractes, drets de propietat, la 
policia i els tribunals. 
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Observem una tendència creixent en aquest indicador sobretot a partir de l'any 2005 
tot i que els nivells en els que es mou aquest indicador no superen el 60%. Això sí, 
podem deduir que la millora en aquest aspecte en els darrers anys es deu al 
desenvolupament de la societat brasilera. 
El control de la corrupció: Mesura en quin grau el govern públic n'extreu un benefici 
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En el gràfic s'exemplifica de manera contundent tot el seguit de casos de corrupció 
amb els que s'ha enfrontat la societat. Per això, hi ha aquest seguit d'alts i baixos al 
llarg d'aquestes darreres dècades. Com a conclusió final del conjunt d'aquests 
indicadors afegir que es troben en uns nivells mitjans-baixos com a conseqüència 
podríem dir sobretot de les grans desigualtats socials existents, fets que provoquen un 
ambient social complicat. Cal tenir en compte però quines són les dimensions del Brasil 
i que, a més, està format per vint-i-sis estats i un Estat Federal, Brasília. Aquests fets 
fan inevitables les desigualtats entre el conjunt de ciutadans, o fins i tot entre àrees 
geogràfiques. 
 
2. ELS OBJECTIUS DE LES POLÍTIQUES ECONÒMIQUES 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 
El gener del 1995 inicià el seu mandat amb l'objectiu de continuar amb el creixement 
econòmic del darrer any i mig Fernando Henrique Cardoso. Va pretendre així mateix  
fer millores a la base social tal i com va prometre en la campanya electoral. El dos 
primers anys portà a terme reformes estructurals en l'economia amb l'objectiu 
d'establir les bases per adaptar-se a la globalització i per guanyar competitivitat dins 
dels mercats internacionals i tot això acompanyat d'una major desregularització del 
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Durant el segon mandat i, com a conseqüència de la gran fuga de capitals que va 
experimentar l'estat, el programa electoral es va centrar en una retallada de la 
despesa pública, per tal de reduir el dèficit fiscal. Això va comportar l'acomiadament 
de milers de funcionaris. A més, també es van incrementar els tipus impositius del IRPF 
i la cotització de la seguretat social. Entre els anys 1999 i 2001, donades les dificultats 
que hi havia per incentivar el creixement econòmic, el govern es va centrar en 
l'aspecte social incentivant diversos programes d'assistència social i en els darrers 
temps del seu mandat va lluitar per mantenir l'estabilitat econòmica efectuant tots els 
pagaments del deute públic al seu venciment per tal de sanejar els comptes de l'Estat. 
 
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) 
Durant la seva candidatura Lula ja va deixar clar que les seves prioritats eren: satisfer 
les necessitats existents en la distribució de la renda, aconseguir una major integració 
social, controlar la inflació  i garantir una major disciplina fiscal. Per això, durant la seva 
campanya electoral es va esforçar a prometre que garantiria un increment del nivell de 
vida de la població sobretot, de les classes més desfavorides. També va donar la seva 
paraula que milloraria les condicions del mercat de treball i aconseguiria un increment 
de la taxa d'ocupació que s'havia vist reduïda en els darrers anys. Per tal de millorar la 
distribució de la renda nacional el president va comprometre's a incrementar el tram 
màxim impositiu de l'impost sobre la renda de les persones físiques. També es van 
prendre mesures en relació al sistema educatiu a través de dos programes. El primer, 
anomenat FUNDEB (Fons de Manutenció i Desenvolupament de l'Educació Bàsica), 
anava dirigit a l'educació bàsica i es volia atendre a 47000000 estudiants brasilers. El 
segon, el PROUNI (Programa d'Universitat per Tothom), es centrava en l'educació 
superior i consistia en un programa de beques per fer més assequible l'accés a la 
universitat. 
 
Pel que fa a les necessitats econòmiques detallades pel govern en el seu programa 
electoral cal enumerar les següents: rellançar la producció industrial que s'havia reduït 
des de l'any 2001, aconseguir taxes de creixement del PIB no inferiors al 4,5% i reduir 
els nivells de deute intern del país. Així doncs, en el primer any de mandat va 
confirmar el programa social que havia promès a través del projecte anomenat Fam 
Cero, que es basava en un conjunt de donacions nacionals i internacionals per a les 
famílies més desafavorides sempre i quan aquestes es comprometessin a 
l'escolarització i vacunació dels seus fills. A més, també es va esforçar en recuperar la 
confiança dels inversors privats i de les institucions de crèdit. 
La política econòmica exterior del govern de Lula es va centrar en el diàleg amb els 
Estats Units, la cooperació amb el MERCOSUR i la lluita global contra la fam mundial. 
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Com que la campanya electoral del 2007 prometia una incentivació de les actuacions 
socials i del creixement econòmic així com una política fiscal dirigida a obtenir 
superàvits pressupostaris, van concretar aquestes actuacions a través del Programa 
d'Acceleració del Creixement (PAC) que resumia el conjunt de polítiques econòmiques 
i socials pel Brasil entre el anys 2007 i 2011.  
 
D’altra banda, la política social resultava un punt primordial en el govern de Lula, i per 
tal d'aconseguir reduir les desigualtats socials es va incrementar notablement el salari 
mínim brasiler i també es va destinar una part important de la despesa pública al 
compliment d'aquest objectiu. A partir de 2008 es van reduir els nivells de violència 
gràcies a les millores en l'educació i a la inclusió de sistemes formatius pels joves per 
tal d'allunyar-los d'entorns conflictius.  
 
El PAC es va dividir en dues fases, la primera entre el 2007 i fins l’any 2009, el 
programa va anar dirigit a accelerar el ritme de creixement de l'economia, 
incrementant els nivells d'ocupació i d'ingressos dels ciutadans  i, a continuar reduint 
les desigualtats socials. A més, aquest programa també incloïa diverses millores 
d'infraestructures tant en l'apartat energètic, com en el logístic, com en l'urbà. 
Finalment i de forma específica a partir de l'any 2009, va ser un objectiu principal 
reduir l'impacte de la crisis internacional a través de polítiques contra cícliques.   
 
Dilma Rousseff (2011-Actualitat) 
Durant la campanya electoral Dilma Rousseff ja va fer un discurs continuista al de Lula 
da Silva. Un discurs, basat en la preocupació social i en el creixement econòmic, 
proposant polítiques inclusives com el camí correcte per aconseguir uns majors nivells 
de benestar social i uns entorns favorables pel desenvolupament econòmic i socials. 
 
Els objectius del govern eren consolidar un creixement sostingut, controlar la despesa 
públic,  introduir millores en la sanitat i en l'educació i ,sobretot, en l'àmbit social tot 
combatent la misèria i creant oportunitats per a tothom. També es prioritza combatre 
la violència als barris pobres de Rio de Janeiro com ja va fer en el seu mandat Lula però 
aquesta vegada es fa de manera més agressiva a través d'òrgans militars i policials. 
La política social de Dilma va considerar sis aspectes: l'ingrés monetari, la inserció 
productiva, la condició demogràfica, l'educació, les condicions de vida i la seguretat 
alimentària. El 2011 s'inicia el Pla de Brasil sense misèria que ampliava el radi 
d'actuació que havia instaurat Lula. L'objectiu principal era eliminar la pobresa 
extrema abans de 2014 incrementant la classe mitjana brasilera. La ministra de 
desenvolupament social -Tereza Campello- així ho explicava: " No serà el pobre qui 
hagi de buscar l'Estat, sinó que l'Estat serà qui es desplaçarà a on estiguin els pobres."  
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En aquesta línia d’actuació, van treballar amb  més d’altres programes d'actuació que 
complementaven el ja comentat: 
- Beca verda que anava dirigit a la població rural en situació d'extrema pobresa. 
- La meva llar que tenia l'objectiu de construir dos milions de llars fins al 2014 i, 
- Brasil carinyós que anava orientat als nens menors de sis anys que vivien en 
unes condicions de pobresa extrema. 
En referència a la política mediambiental va promoure la protecció de la selva 
amazònica mitjançant el Nou Codi Forestal Brasiler. I això va fer que la superfície 
d'arbres perduda de la selva aquell any fos la menor enregistrada des de l'any 1988.  
Pel que fa a la política exterior es va centrar en establir relacions sobretot amb els 
mercats emergents, els anomenats BRICS, i més concretament amb la Xina. Aquest 
país esdevé des d’aquest moment, el principal soci comercial del país brasiler tant en 
l'apartat d'importacions com el d'exportacions. Les relacions amb els Estats Units es 
refreden, i pel que fa al MERCOSUR ja no capta tanta atenció com en els darrers 
governs. Finalment en el segon mandat de Dilma Rousseff es presenta amb el Pla de 
Transformació Nacional, l'objectiu del qual és defensar els grans resultats obtinguts 
durant el cicle anterior i aconseguir el naixement d'un nou cicle de desenvolupament. 
 
3. LES POLÍTIQUES ECONÒMIQUES DEL PERÍODE ESTUDIAT 
 
3.1. LA POLÍTICA MONETÀRIA I EL TIPUS D'INTERÈS 
És la part de la política econòmica duta a terme pel Banc Central que, a través del diner 
i el tipus d’interès, té com a finalitats reduir la inflació, afavorir el creixement del país o 
reduir la taxa d'atur.  
 
Existeixen dos tipus de polítiques monetàries: 
1. La política expansiva: Té lloc quan hi ha pocs diners en circulació al mercat, ja que 
permet donar un impuls al conjunt de l'economia. Es pot dur a terme a través dels tres 
mecanismes següents:  
- Reduint el tipus d'interès, el que permet fer més atractius els préstecs bancaris i això 
incentiva un creixement de la inversió i en definitiva del PIB. 
- Reduint l'encaix bancari (l’efectiu de caixa i dels bancs, més els dipòsits del sector 
financer) que suposa que els bancs poden oferir més préstecs. 
- Comprant deute públic, que facilita l'entrada de diners al mercat. 
 
2. La política restrictiva: Té lloc en el cas totalment oposat. És a dir, quan hi ha un excés 
de diner circulant al mercat. I els mecanismes són totalment contraris als esmentats: 
- Incrementar el tipus d'interès que provoca que els préstecs siguin més cars. 
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- Incrementar l'encaix bancari o la venda de deute públic, per tal que hi hagi menys 
diners en circulació. 
Els indicadors a través dels quals observarem la direcció que han pres aquestes 
polítiques són el tipus d'interès,  la massa monetària i la seva variació, i  l'interès 
promig del deute extern. 
Anys 1995 2000 2005 2010 2013 
Massa monetària (% del PIB) 32,465 47,259 54,278 68,664 79,935 
Massa monetària( $) 2,26E+11 3,634E+11 4,7883E+11 7,5307E+11 9,3261E+11 
Creixement de la massa monetària (% anual) 44,302 19,705 18,467 15,816 8,914 
Taxa d'interès … 20 17 10,15 8,37 
Interès promig dels nous compromisos del deute 
extern(%) 7,205 8,451 7,540 2,97 2,397 
          TAULA  6                                                              FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
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Veiem com durant el transcurs de les dues darreres dècades el Brasil ha tingut lloc una 
política monetària expansiva de manera contínua. Això queda patent en els gràfics 
superiors on podem observar un creixement sistemàtic de la M3 sempre superior al 
5%. A més, veiem com al llarg dels anys el percentatge que representa la massa 
monetària respecte el PIB s'ha anat incrementant. Ara bé, a partir del 2011 hi ha indicis 
de que es duu a terme una política monetària restrictiva, fet que s'observa en una 
reducció de la M3 i també en un increment del tipus d'interès. D'altra banda, en el 
gràfic inferior observem com el tipus d'interès segueix una tendència decreixent 
durant les dues dècades analitzades, un altre fet que ens reforça la idea que s'està 
duent a terme una política expansiva. 
 
La taxa d'interès: És el preu del diner en el mercat financer, és a dir, el cost dels 
préstecs o la rendibilitat dels estalvis.  
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El gràfic superior ens indica el tipus d'interès promig dels nous compromisos del deute 
extern i veiem com queda reforçada la idea extreta a partir dels gràfics anteriors ja que 
aquest indicador també es veu reduït al llarg dels darrers vint anys. 
 
En definitiva, podem concloure que durant les dues darreres dècades, al Brasil s'ha 
intentat propulsar el creixement econòmic del país incentivant el mercat financer a 
través d'una política monetària expansiva. Això s'ha fet a través d'un increment de 
l'encaix bancari i d'una reducció dels tipus d'interès, que han fet més atractius els 
préstecs i han incrementat la quantia de diners circulants. Aquestes mesures han 
suposat un incentiu a la inversió fet que ha impulsat la demanda agregada. 
 
3.2. LA POLÍTICA FISCAL 
És la part de política econòmica les mesures de la qual van dirigides a aconseguir un 
pressupost equilibrat i una bona situació econòmica dels seus components. Els 
instruments a través dels quals es duu a terme aquest tipus de política són la despesa 
pública, els impostos i les transferències del govern. Podem distingir dos tipus de 
polítiques fiscals: l'expansiva i la restrictiva i en funció del cicle econòmic se n'utilitza 
una o l'altra. La primera es pot dur a terme a través de diversos instruments, com 
poden ser una reducció de la pressió fiscal, un increment de la despesa pública o un 
increment de les transferències del govern. En canvi, la política restrictiva és totalment 
oposada. 
 
Els instruments triats,  que em permetran analitzar el tipus de política fiscal que s'ha 
emprat al Brasil en les darreres dècades són principalment la pressió fiscal, la despesa 
pública i el deute públic respecte al PIB. 
 
Anys 1995 2000 2005 2010 2013 
Recaptació impositiva(% PIB) 20,3 23 25,8 24,8 26,4 
Despesa pública( %PIB) 27,66 21,72 25,64 26,69 26,85 
Despesa pública en educació(%PIB) 4,570 4,015 4,528 5,822 6,25 
Despesa pública en educació(%total de despesa) 9,95 11,452 12,003 14,591 15,23 
Despesa pública en sanitat(% PIB) 2,861 2,887 3,471 4,236 4,660 
Despesa pública en sanitat(% total de despesa) 8,360 4,084 4,976 10,739 6,929 
Despesa pública en R+D( % PIB) 0,85 1,018 0,971 1,160 1,3 
Dèficit o superàvit del sector públic(%PIB) -7,36 1,28 0,16 -1,89 -0,45 
Deute públic(%PIB) … 65,4 68,5 63 62,2 
TAULA  7                                                                FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
Recaptació impositiva/PIB: És la relació entre els impostos que recapta l’Estat i el PIB. 
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Despesa pública/ PIB: És la relació entre les despeses de l’Estat i el PIB. 
GRÀFIC  30            FONT: http://interwp.cepal.org 
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A través d’aquests gràfics, podem veure com a grans trets la despesa pública i la 
pressió fiscal al Brasil des de l'any 1996 han seguit unes tendències bastant semblants, 
trajectòries ascendents que es van alternant i això  provoca que el saldo pressupostari 
experimenti anys de dèficit i superàvit del pressupost. Ara bé, sempre entre uns nivells 
d'un -2 i un 2%.  Això ens fa pensar que la política fiscal que ha aplicat el govern 
brasiler ha estat una política neutral. Cal però fer un especial esment a l'increment del 
saldo pressupostari que es dóna des del 1994 fins al 1998 degut a les successives 
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En els gràfics 32 i 33 podem veure quin ha estat el destí de la despesa pública i a més a 
més es pot reafirmar el que s'ha comentat anteriorment. La consum del govern s'ha 
incrementat en tots els àmbits durant les dues darreres dècades sent el sector de 
l'educació el principal destinatari seguit de la sanitat, però amb uns nivells de 
diferència destacats que es podrien atribuir a l'intent de l'estat brasiler per apostar 
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Deute públic/ PIB: És la relació entre el deute públic de l’Estat i el PIB. 
 
En el gràfic que tenim a continuació podem observar com el percentatge que 
representa el deute públic del Brasil respecte els seus nivells del PIB s'ha anat reduint 
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repercutit positivament en la confiança que genera la república per als inversos 
estrangers, atraient un gran nombre d'inversions en els últims anys. 
            GRÀFIC  34            FONT: http://interwp.cepal.org 
  
3.3. LA POLÍTICA COMERCIAL EXTERIOR   
És la part de política econòmica que s’encarrega d’estudiar proposar i aplicar mesures i 
instruments per a les relacions econòmiques exteriors. 
 
Anys 1995 2000 2005 2010 2013 
Tipus de canvi( real brasiler respecte 
dòlard)  0,92 1,83 2,43 1,76 2,14 
Exportacions de béns i serveis( mil·lions 
de $) 51435,1 64583,8 134356 233514 281161 
Importacions de béns i serveis( mil·lions 
de $) 62383,6 72443,6 97961,6 244202 325976 
Taxa cobertura (X/M) 82,450 89,150 137,152 95,623 86,252 
Taxa obertura [(X+M)/PIB] 14,802 21,254 26,334 22,291 27,036 
TAULA  8                  FONT:Elaboració pròpia a partir de http://interwp.cepal.org 
Tipus de canvi: És la relació de valors equivalents que hi ha entre dues divises 
diferents. És un tipus de canvi flotant, determinat contínuament pel mercat. 
En el gràfic posterior podem observar dues trajectòries ben diferenciades. La primera 
va des de l'any 1994 fins a l'any 2004, on el real brasiler es va depreciant respecte el 
dòlar. L'any 1999 això s'accentua a causa d'una cotització molt elevada i uns tipus 
d'interès que eren els més alts del món.  Això es pot atribuir a que el Brasil venia d'una 
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Posteriorment, a partir del 1994 es van configurar les bases per aconseguir un 
creixement sostingut i estable, fet que fa que el Brasil comenci a tenir un pes molt 
important dins de l'economia mundial. Això queda reflectit a partir de l'any 2004 quan 
el real brasiler es va apreciant respecte el dòlar com a mostra del creixement al país. 
Fet que provoca l'increment de la demanda de la moneda brasilera, sobretot a nivell 
internacional, per tal de poder realitzar inversions al país. També s'ha d'afegir que la 
greu crisi  mundial que s'inicia el 2007 suposa un factor accentuant a aquest fet. 
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En el gràfic observem com el nivell d'exportacions i importacions del país segueix una 
trajectòria semblant i en general, fins  l'any 2009 el Brasil exportava més del que 
importava. A partir d'aquest any, la dinàmica s'inverteix i el volum d'importacions 
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Exportacions de béns i serveis( mil·lions de $)





















































































Tipus de canvi( real brasiler respecte dòlard) 
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Taxa de cobertura: És el resultat de dividir els ingressos provinents de les exportacions 
entre els pagaments fets per les importacions. Ens indica quin percentatge dels 
pagaments queda cobert amb els ingressos de les exportacions. 
            GRÀFIC  37                         FONT: http://interwp.cepal.org 
 
Mitjançant el gràfic advertim com fins l'any 2010 la totalitat dels pagaments per les 
importacions queden coberts amb els ingressos que s'obtenen gràcies a les 
exportacions. Ara bé, d'ençà aquest any ja no és així i cada any que passa aquest 
indicador es veu reduït. Això ho podem atribuir a que el Brasil és un dels principals 
dinamitzadors del món amb uns nivells d'exportacions molt importants, però les 
importacions han crescut també a uns ritmes molt destacats degut a que els ingressos 
dels ciutadans han crescut i aquest fet ha contribuït positivament a una major 
demanda interna.  
Taxa d’obertura: Mesura el nivell de producció que representen les importacions i les 
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Aquesta taxa ens indica el pes que té el sector exterior en la riquesa generada pel país. 
Veiem com a grans trets ha experimentat una tendència positiva en els últims vint anys 
gràcies als alts nivells d’activitat comercial del país. 
 
3.4. LA POLÍTICA LABORAL 
És la part de la política econòmica relacionada amb les normes i les lleis vigents en el 
país i que afecten a l’àmbit laboral. 
 
Anys 1995 2000 2005 2010 2013 
Salari mínim(2000=100) 87,2 100 128,5 182,1 202,7 
Salari mínim $(mensual) 86,468 99,161 127,422 180,572 200,999 
Salari mitjà(2000=100) 95,5 100 85,2 94,5 101,5 
Salari mitjà $(mensual) 615,791 644,807 549,376 624,174 654,480 
        TAULA  9            FONT:Elaboració pròpia a partir de http://interwp.cepal.org 
Salari: És la renta periòdica que rep un treballador per fer el seu treball. 
En el gràfic posterior veiem com el salari mínim brasiler s'ha incrementat de manera 
continuada durant el període analitzat,  fet que suposa una mesura bàsica pel 
desenvolupament d’una societat com la brasilera on les diferències són abismals. 
L'increment del salari mínim a part de contemplar-se com una mesura social també 
implica una reducció de la dependència dels ciutadans de les ajudes  i un augment de 
la productivitat ja que es fomenta la inversió en capital i en formació. D'altra banda, 
pel que fa a l'evolució del salari mitjà brasiler s'ha mantingut en torn a uns nivells 
constants des del 1994 i tot i els avenços experimentats  en les darreres dues dècades, 









































































































Evolució salari mitjà i salari mínim
salari mínim anual mitjà( 2000=100) salari mitjà anual(2000=100)
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GRÀFIC  40        FONT: http://www.trandingeconomics.com/brasil/wages 
 
Els gràfics 40 i 41 mostres els nivells reals tant del salari mínim com del mitjà en dòlars 
americans i això ens permet veure que tot i els últims progressos, especialment en el 
salari mínim,  encara són molt distants dels països pioners. Per fer-nos una idea, el 
salari mitjà de l’any 2012 a Espanya era d'uns 1538,14$, mentre que al Brasil només 
arribava als 647,38$ mensuals. 
GRÀFIC  41                 FONT: http://www.trandingeconomics.com/brasil/wages 
 
 
4. ELS PRINCIPALS OBJECTIUS DE LES POLÍTIQUES ECONÒMIQUES 
4.1. EL CREIXEMENT ECONÒMIC  
 
Hi ha creixement quan augmenta el PIB o el PIB per càpita d’un país. 
En aquest apartat l'estudi es centra en analitzar el creixement del producte interior 
brut mitjançant  l’estudi del consum de les llars, de la despesa pública, de la inversió i 
del saldo exterior net. A més cal valorar també com incideixen els diferents sectors 
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Anys 1995 2000 2005 2010 2013 
PIB a preus constants 2005( $) 6,961E+11 7,69E+11 8,822E+11 1,097E+12 1,167E+12 
Creixement del PIB ( %anual) 4,417 4,306 3,156 7,534 2,492 
PIB per càpita a preus constants 2005($) 4300,070 4406,713 4739,305 5618,325 5823,044 
Creixement PIB pc ( %anual) 2,832 2,812 1,975 6,587 1,619 
Formació bruta de capital (% del PIB) 18,027 18,250 16,206 20,239 17,894 
Consum final de les llars (% del PIB) 62,456 64,345 60,274 59,644 62,617 
Despesa pública( %PIB) 27,66 21,723 25,645 26,689 26,85 
Aportació del saldo exterior net al PIB -1,424 -1,219 4,125 -0,499 -1,996 
Exportacions de béns i serveis( mil·lions de $) 51435,1 64583,8 134355,9 233514,2 281161 
Importacions de béns i serveis( mil·lions de $) 62383,6 72443,6 97961,6 244202,4 325976,2 
Agricultura, valor afegit ($ a preus actuals) 3,875E+10 3,129E+10 4,321E+10 9,73E+10 1,087E+11 
Indústria, valor afegit ($ a preus actuals) 1,848E+11 1,327E+11 2,216E+11 5,149E+11 4,759E+11 
Serveis, valor afegit ($ a preus actuals) 4,478E+11 3,723E+11 4,921E+11 1,222E+12 1,321E+12 
Agricultura, valor afegit (% del PIB) 5,771 5,603 5,708 5,304 5,707 
Indústria, valor afegit (% del PIB) 27,526 27,732 29,273 28,069 24,976 
Serveis, valor afegit (% del PIB) 66,703 66,665 65,019 66,626 69,316 
         TAULA   10                                FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
Quadre macroeconòmic: Ens permetrà tenir una idea de la l'evolució del Brasil durant 
les dues dècades analitzades ja que inclou tots els components que formen el PIB pel 
costat de la demanda. 
 
Variació en % 1995 2000 2005 2010 2013 
PIB Real 0,044 0,043 0,032 0,075 0,025 
Consum de les llars 0,474 0,092 0,340 0,291 -0,001 
Consum de les Adm. Púb. 0,183 0,076 0,489 0,343 0,006 
Formació Bruta del Capital 0,146 0,224 0,258 0,501 0,020 
Demanda interna (contribució al PIB) 0,327 0,110 0,360 0,340 0,004 
Exportacions 0,073 0,170 0,232 0,292 -0,005 
Importacions 0,446 0,143 0,223 0,398 0,072 
Saldo Exterior Net (contribució al PIB) -3,277 -0,039 0,257 -2,768 1,070 
  TAULA  11                                                                  FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
A grans trets s’observa una variació positiva del PIB degut a una evolució positiva de  la 
demanda interna. Respecte al saldo exterior net advertim que  diversos anys 
experimenta una variació negativa deguda a un increment major de les importacions 
que de les exportacions a causa d'una destacada demanda interna. Som davant d'una 
època de creixement important al Brasil. 
 
PIB: És la suma dels valors monetaris dels béns i serveis finals produïts per una 
economia durant un període de temps concret. 
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GRÀFIC  42                                                                 FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
   
 
PIB per càpita:  Relació entre el sumatori dels valors dels béns i serveis finals produïts 










                                              
GRÀFIC  43                             FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial.      
    
 
En els dos gràfics anteriors observem tant els nivells del PIB com del PIB per càpita 
valorats en dòlars. Les trajectòries d'un i l'altre són molt semblants amb un increment 
constant sobretot a partir de l'any 1999 i amb un únic retrocés l'any 2009. 
En el gràfic 44 podem observar com el creixement de les dues variables comentades ha 
estat molt similar com a conseqüència d’un increment de la població. Ara bé, el PIB per 
càpita ha experimentat un increment inferior ja que la població ha crescut menys que 
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                GRÀFIC  44                                                    FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
   
Finalment del gràfic que ens mostra els creixements del Producte Interior Brut i 
d'aquesta mateixa variable per càpita podem extreure’n la conclusió que la variació 
dels dos indicadors ha estat positiva durant tot el període analitzat excepte tres anys 
puntuals: el 1998,  el 1999 i el 2009. Aquests decreixements es poden atribuir en el cas  
dels dos primers a una reducció tant de la demanda interna com del saldo exterior net, 
mentre que el de l'any 2008 és degut a un saldo exterior negatiu, explicat per un 
increment de les importacions com a conseqüència d'uns nivells majors de demanda 
nacional. Això ha estat provocat sobretot per un context econòmic mundial delicat. 
 
D'altra banda, el creixement continu d'aquestes variables es pot atribuir directament 
als avenços del país que han permès l’apropament a nivells dels països més 
desenvolupats. Això queda patent en un molt bon control del saldo exterior net durant 
aquestes dues dècades, en part facilitat per els importants nivells exportadors que 
presenta el país. També observem con durant aquests anys l'evolució del consum de 
les llars, la despesa pública del govern i la formació bruta de capital han seguit 
evolucions positives incrementant-se de manera notable els nivells respectius. 
 
A més,  el gràfic posterior ens permet deduir que creixement de la demanda agregada 
ha estat incentivat  tant per la productivitat com pel nombre d'ocupats. En major part 
és el primer factor el que propulsa la demanda agregada i per això podem afirmar que 
durant les dues darreres dècades al Brasil hi ha hagut un creixement majoritàriament 
intensiu donat per un increment de la productivitat.  Aquest fet fa pensar que el model 
de creixement del país pot ser sostenible a llarg termini, gràcies a les millores 
tecnològiques,  a una major inversió en recerca i desenvolupament i a una major 
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GRÀFIC  46                                     FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
Si ens fixem en el grau d'incidència dels components de la demanda agregada, aquest 
no ha variat pràcticament durant els anys. A grans trets, el consum de les llars 
representa al voltant d'un 60% del PIB, el consum de les administracions públiques un 
23%, la formació bruta del capital al voltant del 17%, mentre que el saldo exterior net 
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PIB i incidència dels tres sectors 
econòmics
Agricultura, valor afegit ($ a preus actuals)
Indústria, valor afegit ($ a preus actuals)
Serveis, valor afegit ($ a preus actuals)
PIB (US$ a precios actuales)
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Els gràfics 47 i 48  ens permeten fer-nos una idea de quin percentatge representa cada 
sector econòmic en l'economia del país. En el gràfic superior podem apreciar el valor 
afegit que aporten tant l'agricultura, la indústria i els serveis en l'economia brasilera.  
Tots tres sectors han experimentat una tendència creixent en les darreres dècades, fet 
imprescindible per a explicar la crescuda econòmica del país. 
 
El gràfic següent ens indica el percentatge que representa cada sector en el PIB total 
del país. Entre els anys 1994 i 1996 els serveis van guanyar pes dins de la indústria 
brasilera en detriment de la indústria i l’agricultura. Des d'aleshores els nivells s'han 
mantingut bastant constants entre un 68% els serveis, un 27% la indústria i un 5% 
l'agricultura, distribució pròpia d'una societat avançada tot i que l'agricultura segueix 















GRÀFIC  48                                                      FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
4.2. LA PLENA OCUPACIÓ 
Té lloc quan: 
• tothom qui vol treballar troba feina.  
• en un país hi ha els mateixos llocs de feina per ser ocupats com de gent 
aturada. 
• la taxa d’atur és baixa ( 3%-5%). 
Els indicadors que ens permetran analitzar aquest objectiu de les polítiques 
econòmiques són: la població en edat de treballar, la població activa, la població 
aturada i la població ocupada, amb les seves taxes corresponents. 
 
Anys 1995 2000 2005 2010 2013 
Població en edat de treballar 101184107 113277247 123335929 131962285 137026897 
Població Activa 75627147 83788912 94648118 101813317 106169639 






















































































Serveis, valor afegit (% del PIB)
Industria, valor afegit (% del PIB)
Agricultura, valor afegit (% del PIB)
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Població Ocupada 71089518,2 75828965,4 85845843 93770065 99905630,2 
Taxa d'activitat 74,742 73,968 76,74 77,153 77,481 
Taxa d'atur 6 9,5 9,3 7,9 5,9 
Atur femení(% respecte pob.activa fem.) 7,3 12 12,3 10,6 7,8 
Atur juvenil( % respecte pob.act.15-24 
anys) 11,4 18 19,4 17,2 13,6 
Taxa d'ocupació 70,257 66,941 69,603 71,058 72,909 
Taxa d'inactivitat 25,258 26,032 23,259 22,847 22,519 
Treballs a l'agricultura(%total ocupació) 26,1 22,226 20,5 16,336 14,05 
Treballs a la indústria( % total ocupació) 19,6 19,659 21,4 22,005 21,35 
Treballs als serveis(% total ocupació) 54,3 58,115 57,9 61,659 64,6 
Treballadors autònoms 39,9 33,3 32,6 28,965 28,005 
Treballadors assalariats 60,1 66,6 62,7 67,566 69,215 
TAULA  12                                                                              FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
GRÀFIC  49                                                                 FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
En el gràfic anterior podem analitzar la població estructurada segons els diferents 
grups als que pertanyen, sempre en relació al mercat laboral. El que cal remarcar és 
que des de l'any 1994 la població en edat laboral s'ha incrementat a uns nivells 
semblants als increments de la població activa  i l’ocupada. D'altra banda, i no menys 
important, és el fet que la població aturada s'hagi mantingut estable durant els darrers 
20 anys. 
 
Taxa d’activitat: És la relació entre el total de població activa i el total de la població 
potencialment activa (en edat de treballar). 
 
Taxa d’ocupació: És la relació entre el total de persones  ocupades i el total de 

























































































Població en relació a l'ocupació
Població en edat de treballar Població Activa
Població Aturada Població Ocupada
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GRÀFIC  50                              FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del  Banco Mundial. 
 
Tant la taxa d'ocupació com la d'activitat han experimentat unes tendències positives i 
a la vegada similars. L'increment de la taxa d'activitat és degut sobretot a una major 
població en edat de treballar, ja que el volum dels adolescents menors de quinze han 
vist reduït el seu pes dins la societat brasilera tal i com s’observa en el gràfic nº 4. 
D'altra banda l'increment de la taxa d'ocupació es pot atribuir al bon moment 
econòmic pel que passa el Brasil on s’han creat més llocs de treball. 
 
Taxa d’atur: És la relació entre el total de persones aturades i el total de persones 
actives. 
    GRÀFIC  51                                                                       FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
Aquest gràfic ens mostra la taxa d'atur del Brasil  i a grans trets el que podem dir és 
que l'atur juvenil és el que presenta uns nivells més alts i l’atur de la població femenina 
supera el de la població masculina. Però aquest fet és significativament característic en 































































































Atur femení(% respecte el total pob.activa fem.)
Atur juvenil( % respecte pob.act. Entre 15-24 anys)
Taxa d'atur( %)
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D'altra banda veiem com les tendències de totes tres variables són bastants similars i 
podríem separar aquestes dues dècades en dos períodes. Des de l'any 1994 fins al 
1999, els tres indicadors s'incrementen, i des d'aleshores han anat disminuint de 
manera continuada. Això s’explica per tot el que hem anat observant al llarg del treball 
realitzat. El Brasil fins l’any 1994 tenia una situació econòmica molt inestable. En aquell 
moment però s’establiren unes bases de desenvolupament que repercuteixen 
positivament en l’atur a partir del 1999.  En definitiva, el Brasil és un país que es 
caracteritza per uns nivells d'atur molt baixos, propis dels països més desenvolupats i 
es pot afirmar que és un atur de caràcter estructural que no depèn dels cicles 















GRÀFIC  52                       FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
En aquest gràfic se’ns mostra el total d’ocupació que genera cada sector econòmics. 
S'observa un clar increment de l'ocupació en el sector dels serveis i de la indústria, tot i 
que aquest darrer és menys prolongat, mentre que  l'agricultura ha anat perdent pes 
en l'economia brasilera al llarg dels anys. Tot això es reflecteix en un avenç cap a una 
societat avançada. 
En el gràfic nº 53 observem el nombre de treballadors assalariats i autònoms i, el 
nombre de treballadors per compte d'altri s'ha incrementat mentre que el nombre 
d'autònoms ha tingut una tendència retroactiva, possiblement perquè aquest segon 
grup representava un gran percentatge de la població ocupada  com a conseqüència 
























































































Ocupació en els diferents sectors
Treballs a l'agricultura(%total ocupació)
Treballs a la indústria( % total ocupació)
Treballs als serveis(% total ocupació)
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        GRÀFIC  53                                                                    FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial.   
 
Índexs qualitatius 
Anys 1995 2000 2005 2010 2013 
Índex feminització 44,6 45 51,1 50,8 51,3 
Índex de temporalitat … 16,845 19 18,326 17,994 
Índex de temporalitat femení(%respecte 
ocupació fem.) … 27,55 30,8 28,005 27,465 
         TAULA  13                                                                     FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
Índex de feminització: És la relació que hi ha entre el nombre de dones ocupades i el 












GRÀFIC  54                                   FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
El gràfic  anterior  ens indica el percentatge de dones ocupades que hi ha respecte el 
total.  Aquest s'ha  incrementat en els últims vint anys com a causa del 
desenvolupament social que s’està produïnt al Brasil. Destaca que la proporció de 
dones ocupades ja supera la d'homes en la societat brasilera. 
Índex de temporalitat:  És la relació existent entre el nombre d’assalariats temporals i 






























































































Índex de feminització (%)
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GRÀFIC  55                                     FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
En l'índex de temporalitat les tendències han estat molt estables. La taxa de 
temporalitat total s'ha incrementat lleugerament en els darrers vint anys.  
 
4.3. LA ESTABILITAT DELS PREUS I EL CONTROL DE LA INFLACIÓ 
Hi ha estabilitat de preus quan a curt i a mig termini no es dóna un augment o una 
disminució significatius dels preus. Hi ha una inflació constant. 
 
Anys 1995 2000 2005 2010 2013 
IPC( 2010=100) 36,648 52,544 79,560 100 119,367 
Deflactor del PIB( 2000=100) 66,087 100 158,691 224,116 270,734 
Inflació, preus del consumidor(% 
anual) 66,008 7,045 6,867 5,038 6,202 
        TAULA  14                                                                     FONT:Elaboració pròpia a partir de http://interwp.cepal.org 
IPC: Índex de preus de consum. Es valora la variació d’una cistella representativa del 









             


































































































Índex de temporalitat( %)
Índex de temporalitat femení(%respecte ocupació fem.)
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El gràfic del IPC ens mostra que des de l'any 1994 els preus dels béns i serveis de 
consum bàsics al Brasil s'han incrementat al llarg dels anys, provocat per un 
incrementat del cost de la vida a la societat brasilera. 
Deflactor del PIB: És la relació entre el PIB nominal i el PIB real mesurant la variació 
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El deflactor del PIB segueix una tendència molt semblant a la del IPC possiblement 
perquè els nivells de vida en els anys inicials de l'estudi eren molt rudimentaris, i per 
això el cost de vida era tant baix. Però amb el pas del temps, els preus s'han anat 
incrementant com a mostra d'una major estabilitat que li ha permès créixer com a 
societat. Ara bé, l'índex general dels preus s'ha incrementat en una proporció molt 
major a la del IPC ja que el preu dels productes més basics no han patit una pujada tant 
gran com la resta de béns. 
Inflació: És un augment significatiu  i persistent dels preus. 
Es distingeixen els següents tipus d'inflació:  
• Inflació moderada: Entre 0-9%  que no és preocupant. 

























































































































































































Inflació, preus del consumidor(% anual)
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S’observa una reducció increïble –que a primer cop d’ull podria semblar irreal- de la 
inflació dels any 1994 al 1996. Amb la instauració del Pla Real es va aconseguir 
controlar el fenomen inflacionista que havia assolit uns nivells desorbitats en els anys 
anteriors. A partir de l’any 1997, la inflació s'ha mantingut estable en uns nivells 
aproximats d'un 6,5%. Aquest fet ens permet concloure que el Brasil va resoldre els 
seus greus problemes inflacionaris i que des de llavors ha tingut una inflació moderada 
que no resulta preocupant. Per tant, actualment podem parlar d'una inflació 
estructural influenciada principalment per l'especulació financera,  la qual està present 
en la major de països desenvolupats. 
Gràcies a això el país va crear un ambient de confiança que li ha permès incrementar la 
seva competitivitat i ha afavorit l'increment de la inversió, l'entrada de capitals i per 
tant una millora del saldo de la balança de pagaments. 
 
4.4. L’EQUILIBRI EXTERIOR 
L’equilibri comercial exterior suposa mantenir un una bona situació econòmica de la 
balança per compte corrent i la balança comercial. 
BALANÇA DE PAGAMENTS(MILIONS $) 
     Anys 1995 2000 2005 2010 2013 
1. BALANÇA PER COMPTE CORRENT -18383,7 -24224,5 13984,7 -47273,1 -81226,6 
Balança de béns i serveis -10948,6 -7859,8 36394,3 -10688,2 -44815,3 
Balança de les rendes -11057,6 -17885,8 -25967,4 -39486,4 -39777,7 
Balança de transferències corrents 3622,4 1521,1 3557,8 2901,6 3366,4 
1.1 BALANÇA COMERCIAL -3465,6 -697,7 44702,9 20146,9 2286,1 
2. BALANÇA DE CAPITALS 351,7 272,5 662,8 1118,5 1193,4 
3. BALANÇA FINANCERA 28793,6 29294,9 13144,1 98793,2 73159,4 
4.ERRORS I OMISSIONS 2207,2 2637,1 -201,1 -3538,2 947,3 
5.BALANÇA GLOBAL 12968,7 7980 27590,4 49100,5 -5926,5 
6. RESERVES I REGISTRES VINCULATS -12968,7 -7980 -27590,4 -49100,5 5926,5 
      TAULA  15                                                           FONT:Elaboració pròpia a partir de http://interwp.cepal.org 
Balança de pagaments: És  la relació que s'estableix entre el diner que un país gasta en 
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A grans trets observem dues fases diferents, la primera que va des de el 1994 fins el 
2006 on el saldo de la balança de pagaments es va incrementant. I de l'altra, una 
segona tendència a la baixa des del 2007 amb uns repunts el 2009 i el 2010. La primera 
fase la podem atribuir en part a una devaluació del real brasiler respecte el dòlar que 
permet incrementar la competitivitat del país i a la vegada el volum d'exportacions. 
També hi contribueix una disminució de la inflació a partir de la que es genera 
confiança en el mercat brasiler i això fomenta la inversió i una major entrada de 
capitals. D'altra banda, el fort creixement econòmic del Brasil provoca un increment 
molt destacat de la demanda nacional i per això el volum d'importacions s'incrementa, 
i,  que sumat al greu context econòmic mundial provoca una disminució de les 
exportacions  que afecta a la balança de pagaments. Ara bé, hem de destacar que el 
saldo d'aquesta balança és positiu en les dues darreres dècades excepte 4 anys 
puntuals, fet que dóna una idea del bon treball que s'ha dut a terme en el país i que a 
la vegada ha permès reduir els nivells de deute que tenien. 
 
Saldo Balança Comercial:  És la relació que existeix entre el total d’importacions i el 












GRÀFIC 60 FONT:Elaboració pròpia a partir de http://interwp.cepal.org 
 
Aquesta balança experimenta un creixement positiu fins el 2006, com a conseqüència 
que les exportacions de béns superen les importacions.  A partir d'aquest any això 
canvia per un increment de la demanda interna superior al creixement del PIB que 
provoca un major volum d’importacions de béns que redueix el saldos d'aquesta 
balança. Destaca que des de l'any 1999 aquesta balança té un saldo positiu que es 
manté fins al 2013. 
Saldo Balança per compte corrent:  És la relació del comerç de béns i serveis i dels 
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               GRÀFIC 61   FONT:Elaboració pròpia a partir de http://interwp.cepal.org 
 
El saldo de la balança per compte corrent segueix una tendència molt similar a 
l'anterior, creixent fins al 2006 i des de llavors s'inverteix. A diferència amb la balança 
comercial , aquesta només obté un saldo positiu entre el 2001 i el 2007. Això és degut 
a que les  balances de rendes i de serveis obtenen saldos negatius. Aquest fet mostra 
que els mercats exteriors tenen un pes essencial pel desenvolupament de la societat 
brasilera. 
Saldo de la balança de capitals: Comptabilitza les variacions d'actius i passius financers 












  GRÀFIC 62 FONT:Elaboració pròpia a partir de http://interwp.cepal.org 
 
Aquesta balança experimenta una tendència creixent fins el 2012 i aquest any pateix 
un notable descens per la fuga de capitals provocats per l’apreciació del real respecte 
el dòlar. Aquesta balança tot i no ser de les més destacades del país sempre es mou en 
uns nivells positius. 
Saldo de la balança financera: Comptabilitza les operacions consistents en l'adquisició 





























































































Balança per compte corrent
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             GRÀFIC 63   FONT:Elaboració pròpia a partir de http://interwp.cepal.org 
 
La balança financera experimenta una tendència creixent contribuint de manera 
positiva a la balança de pagaments durant tot el període excepte els anys 2002, 2003 i 
2004. Aquest bon comportament el podem atribuir a la creació de uns majors nivells 
de confiança tant pels ciutadans brasilers com per als inversors estrangers, fet que 
atrau una major activitat financera. 
 
4.5. LA DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA  
És la manera com es reparteixen els recursos materials fruït de l’activitat econòmica. 
 
Anys 1995 2000 2005 2010 2013 
Índex de Gini 60,24 59,85 57,42 53,95 52,15 
Població per sota el llindar de pobresa 
nacional(%total) … 25,2 20,97 12,35 7,23 
10% més Rics/10 més Pobres 80,814 89,660 65,899 53,443 49,982 
Participació 10%població + pobre en els ingressos 0,56 0,53 0,69 0,79 0,8235 
Participació 10%població + rica en els ingressos 48,44 47,52 45,47 42,22 41,16 
Desnutrició(% població) 13,9 12,9 8,9 7,1 6,6 
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En aquest gràfic el que observem és que les desigualtats en el Brasil s'han vist reduïdes 
sobretot a partir de l'any 2001 gràcies al conjunt de polítiques socials que han dut a 
terme els diferents governs. La distribució de la renda és un dels principals problemes 
del país en aquestes dues darreres dècades i així ho demostren la direcció de les 
polítiques que s'han emprat. 
Aquests fets també els podem observar en el gràfic posterior, el qual ens indica el 
percentatge de població que viu en unes condicions que és consideren inferiors a les 
establertes com a llindar de la pobresa nacional. Aquesta població s'ha vist reduïda de 
manera molt destacada, tot i que les diferències entre les diferents regions encara són 
evidents. Ara bé, això resulta un fet inevitable en un país que té unes grans 


































































































Ús de les tecnologies
Usuaris d'internet(cada 100 habitants)
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durant el govern de Lula (2003-2010) la pobresa extrema va caure de 19 milions de 
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10% més rics/ 10% més pobres: És una mesura de desigualtat que observa la 
incidència en els ingressos del 10% de persones més riques d’un país comparades amb 
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Aquest indicador ens dóna una idea del repartiment de la riquesa nacional entre els 
dos pols oposats de la població. Veiem com ha experimentat una tendència decreixent 
en especial des de l'any 2001 reduint-se fins a un 40%  en els darrers tretze anys. Això 
és fruit del que hem comentat amb anterioritat i que ha permès reduir les desigualtats 
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quaranta milions de persones dins de la classe mitjana brasilera en els darrers vint anys 
com a conseqüència directe de les polítiques socials que s’han portat a terme. 
D'altra banda si observem els  gràfics 68 i 69 comprovarem com s'ha reduït la 
participació en els ingressos totals dels diferents pols de la societat.  Per una banda, la 
població més rica ha reduït en un 7%  la seva incidència des de l'any 1994. Mentre que 
la repercussió dels habitants més pobres ha experimentat una tendència creixent, però 
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Desnutrició  (% total de població): Ens indica el percentatge de la població que està 
ubicada per sota d'un nivell mínim d'aliments energètics. És a dir, no arriben a satisfer 
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A través del gràfic observem com aquest indicador, de la mateixa manera que la resta 
d'indicadors socials que hem analitzat amb anterioritat, també s'ha vist reduït. Des del 
1994 fins a l'actualitat s'ha passat aproximadament d'un 14% a un 7% de la població 
que pateix desnutrició. Una reducció de més d'un 50%. Fet que ens reforça la idea que 
les polítiques socials brasileres han estat efectives en el període analitzat. 
Afegir que aquestes polítiques s’han dut a terme a través d’una política fiscal on es  
prioritzen els impostos directes i progressius, on bona part de la despesa pública es 
destina a millores socials, concretament a l'educació, a la sanitat i a la reducció de la 
pobresa i,  també una política laboral  centrada en incrementar el salari mínim i regular 
el mercat de treball. 
 
4.6. EL MEDI AMBIENT 
Quan parlem econòmicament del medi ambient sempre fem referència a preservar-lo, 
a tenir en compte ecològicament el planeta. 
 
Anys 1995 2000 2005 2010 2013 
Combustibles renovables i residus(% del total energia) 29,542 24,871 29,391 30,697 26,88 
Combustibles renovables i residus (%tonelades 
mètriques equivalents de petroli) 47591,121 46618,675 63287,425 81618,239 70565,34 
Emisions de CO2( tonelades mètriques per càpita) 1,596 1,880 1,866 2,150 2,145 
Emisions de gasos d'efecte hivernacle(milers de 
tonelades mètriques equivalents de CO2) … 5025,2 8617,5 10621 11025 
Emisions agrícoles de gas metà(milers de tonelades 
mètriques equivalents de CO2) … 245494,9 302636,8 327166,2 342255 
TAULA 17      FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
 
Residus/ habitant(KG): Ens indica la quantitat de residus que produeix un habitant en 
kg durant un any. 
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GRÀFIC   71                                                      FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
En el gràfics veiem quin percentatge representen les energies renovables i els residus 
respecte el total d'energia emprada a l'estat brasiler al llarg dels anys. S'observa una 
primera tendència clarament decreixent d'aquest índex des del 1994 fins al 2000. Fet 
que podem atribuir principalment als intents del país per assolir uns nivells de 
creixement destacats,  que van vinculats a un major ús d’energies i de generació de 
residus. A partir del 2000 fins al 2010 veiem com aquest 'índex s’incrementa a causa 
d'una major conscienciació sobre la cura del medi ambient a través de protocol de 
Kyoto. A partir però del 2010, aquest indicador torna a decréixer, fet que s’atribueix a 
que l’atenció es centra novament en el creixement econòmic, despreocupant-se de 
l'economia verda. En el gràfic nº 72 s’observa que la quantitat total d'energies 
renovables i residus han crescut, sobretot a partir del 2000. D’una banda es  generen 
més residus per l’increment de la població i a la vegada es fa un major ús de les 
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GRÀFIC  73                            FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Banco Mundial. 
L’ emissió de diòxid de carboni per habitant experimenta una trajectòria ascendent des 
de l’any 1994 tot i que en els anys 2010  2012 aquestes es redueixen. Podríem atribuir-
ho a que el fet d'estar en una fase de creixement continuada suposa un revers per a la 
política mediambiental del país.  
Les mesures dels diferents governs  en la política mediambiental han tingut lloc a 
través de subvencions i ajuts que incentiven conductes favorables pel la preservació 
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Un cop realitzat l'anàlisi de l’evolució del conjunt d'indicadors i polítiques emprades 
pel govern cal valorar i determinar quin ha estat el grau d'èxit que han tingut per 
l'economia brasilera durant les dues darreres dècades. El Brasil s'ha esforçat per 
apropar-se als nivells de les grans potències mundials i puc concloure a partir de les 
dades estudiades que en certa manera ho ha aconseguit, si més no, reduint la distància 
que el separava del conjunt de països capdavanters. Així mateix, la societat brasilera  
va progressant cap a una estructura de país modern, i s’adverteix en aspectes com que 
el nombre de ciutadans que representen el grup dels menors de 15 anys s'hagi vist 
reduït -donat que el fet que sigui elevat és una característica pròpia de països 
subdesenvolupats- i que les taxes de fertilitat i de mortalitat infantil -que havien estat 
molt elevades- hagin anat minvant paral·lelament al progrés social. 
 
Respecte a l'evolució tecnològica,  s’han fet grans avenços gràcies a una major inversió 
en aspectes com la recerca i el desenvolupament, la formació dels treballadors i les 
millores tècniques. Tot això ha comportat increments de la productivitat per una major 
eficiència productiva dels treballadors. 
 
Atenent els factors institucionals, cap d’ells ha aconseguit assolir uns nivells superiors 
al 65% durant aquest vint anys el que reflecteix que tot i els grans avenços 
experimentats, el país encara és lluny de les societats més desenvolupades per els 
grans desequilibris socials existents, pels alts índexs de violència i els nombrosos casos 
de corrupció. 
 
En quant a la política monetària, el camí seguit ha estat clarament expansionista per 
estimular l'activitat econòmica i aconseguir un creixement notable i durador, que és en 
definitiva  l’objectiu prioritari dels diversos governs d'aquests anys. Tot i així, el tipus 
d’interès continua sent elevat i representa un problema pel futur desenvolupament del 
país.  La política fiscal fins  l'any 2006 va ser neutral, tal i com demostren els saldos 
pressupostaris, però a partir d'aquest moment es torna expansiva i centrada sobretot 
en millores en el sistema educatiu, en la sanitat i especialment en l'àmbit social. Les 
mesures concretes emprades han estat l’aplicació de programes d’actuació i el 
gravamen amb impostos directes a les classes més riques per reduir les desigualtats 
socials.  
 
Centrant-nos en el compliment dels programes electorals, el president Cardoso va 
tenir com a un dels seus objectius -durant el seu segon mandat- controlar la despesa 
pública per tal de reduir els dèficits fiscals del govern. D’altra banda, Lula -més 
optimista-  va aspirar a obtenir superàvits fiscals i  Dilma Rousseff es va centrar 
novament en intentar reduir el dèficit pressupostari provocat majoritàriament per 
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l'impacte de la crisi mundial. Tots tres aconseguiren els seus respectius reptes en 
l’àmbit de política fiscal. 
 
En referència a la política comercial exterior, aquesta ha experimentat una tendència 
d'obertura cap als mercats internacionals, on destaquen MERCOSUR, els Estats Units, 
l'Àfrica i la Xina com a principals socis. A aquest fet hi ha contribuït  una reducció del 
tipus de canvi, fet que ha permès al Brasil guanyar competitivitat i esdevenir un mercat 
més atractiu per a les inversions estrangeres. 
 
En la política laboral, s’han aplicat mesures dirigides a les millores socials, fomentant 
un increment destacat del salari mínim, actuació imprescindible per aconseguir reduir 
els nivells de pobresa i en canvi, el salari mitjà no ha experimentat  grans variacions, fet 
que ens fa pensar que tot i que s'ha treballat en la direcció correcta, les condicions de 
vida de gran part dels brasilers encara estan molt distants de les de països del primer 
món. Pel que fa  a l'objectiu de la plena ocupació podem argumentar que el mercat de 
treball brasiler és sòlid i  que presenta uns nivells d'activitat i ocupació molt elevats. En 
aquest sentit, els tres governants del període estudiat es van centrar en reduir la taxa 
d'atur. Aquesta és molt baixa, oscil·lant entre un 6 i un 9% però és un atur de caràcter 
estructural, que no depèn dels cicles econòmics i que es manté en uns nivells mínims.  
 
El creixement econòmic que generalment s'ha donat de manera intensiva per les 
millores en la productivitat com a causa dels guanys en l’eficiència productiva dels 
treballadors, fa pensar que podria ser sostenible. Tot i les dificultats  observades  en els 
darrers dos anys, els brasilers tenen les bases per aconseguir que el desenvolupament 
del país continuí experimentant una tendència positiva i són conscients d’on han de 
centrar l'atenció principal tal i com han demostrat des de l'any 1994. El Govern de 
Cardoso tenia com a objectiu mantenir el creixement econòmic experimentat durant el 
mandat d'Itamar Franco i es pot afirmar que a excepció de l'any 1999 ho aconseguí .  El 
president Lula es va marcar però uns objectius de creixement molt ambiciosos, 
superiors al 4,5% anual, i tot i la crescuda econòmica del període amb uns nivells 
generalment superiors al 3%, no arribà a complir amb la seva promesa electoral. 
Finalment. pel que fa a la presidenta Rousseff, es troba amb l'impacte de la crisi 
econòmica mundial que li dificulta poder assolir els nivells de creixement que pretenia. 
En el segon mandat es centra en defensar el que s'havia aconseguit en els anys 
anteriors i en fixar les bases per donar un nou impuls econòmic al país. 
 
 
La inflació i l'estabilitat dels preus és un altre punt d'atenció dels respectius governs, 
possiblement donat pels greus problemes inflacionaris que havia patit el Brasil abans 
de l'any 1994.  Per això, tots tres presidents compleixen la seva paraula i mantenen 
una inflació que no supera el 6%.  Això ha permès incrementar la inversió a través 
d’una major entrada de capital que ha repercutit en millores en els saldos de les 
balances de pagaments. Fent menció a l'equilibri amb l’exterior cal destacar que 
  
durant aquests vint anys la balança de pagament 
l’excepció d'un parell d'anys, 
sobretot fomentat  per les bones evolucions 
financera, deixant patent el bon moment pel que travessa el Brasil que el fa més 
atractiu per als inversors estrangers.
 
Ara bé, deixant de banda el creixement econòmic, la major preocupació dels tres 
presidents ha estat aconseguir una reducció d
millor distribució de la renda
pobresa i es pot concloure de manera rotunda que aquests objectius s'han assolit, 
sense oblidar que encara queda molt camí per recó
els indicadors que tenen incidència en aquest aspecte. Ha disminuït l'índex de Gini, el 
total de població que viu p
desnutrició. En definitiva, això queda reflectit
milions de brasilers dins de la classe mitjana del país
que viu en condicions de pobresa extrema, que ha passat 
govern de Lula als 12 milions 
dimensions del Brasil fan
regions.  Comparativament la distànci
oposats del país és major que la que dista
observar tot seguit.  
 
En definitiva el creixement econòmic del Brasil és sostingut i es perfila com a durador 
sempre i quan s'aconsegueixin eliminar
hores d’ara el principal hand
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ha experiment saldos positius 
i ha permès millorar la situació econòmica del país 
de les  balances comercial,  de 
 
e les desigualtats socials a través d'una 
 i que a la vegada permetés disminuir els nivells de 
rrer. Però així ho reflecteixen tots 
er sota del llindar de pobresa i la població que pateix 
 amb que es comptabilitzen 
 i amb la reducció
dels 19 milions abans del 
quan va finalitzar el seu mandat. No obstant, l
 gairebé impossible l'inexistència de desi
a que hi ha entre dues ciutats s
 des de Portugal fins a Letònia com 
 
 les barreres socials existents que resulten 







 de la població 
es 
gualtats entre 
ituades en pols 
podem 
a 
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L'economia brasilera ha experimentat un creixement positiu d'ençà l'any 1994 gràcies 
a l'estabilitat que va comportar la introducció del Pla Real a mitjans de l'any anterior.  
Aquest programa va permetre establir les bases d'un futur creixement econòmic  
eliminant el gran problema inflacionista que patia el Brasil, i que fins aquell moment 
era el gran fre per aquesta economia. 
 
Un creixement econòmic sostingut i durador... 
La hipòtesi central del treball consisteix en analitzar si el creixement econòmic del 
Brasil pot ser sostingut i durador al llarg del temps. En aquest sentit s’ha d’argumentar 
que  durant el període comprès entre l'any 1994 i el 2013 la crescuda mitjana ha estat 
d'un 3,13% anual amb un únic decreixement l’any 2009 i assolint la màxima esplendor 
durant el govern del president Lula.   
 
Ara bé, actualment el  Brasil no travessa  el seu millor moment sobretot perquè està  
rebent l'impacte de la greu crisi econòmica mundial que es va iniciar l'any 2007, i 
també a la convulsa situació social interna marcada per uns nivells de pobresa 
destacats i diversos casos de corrupció. És per això, que el creixement del PIB l'any 
2014 es situa entre el 0,2 i el 0,9%, mentre que pels anys 2015 i 2016 es preveu que 
sigui d'un -1,4% i un 1% respectivament. 
 
Si més no, el creixement econòmic brasiler s'ha donat de manera intensiva a través 
d'increments en la productivitat que han estat possibles per una major eficiència 
productiva dels treballadors. Això, unit a una millora del conjunt d'indicadors, ens 
permet ser optimistes sobre el desenvolupament del país, i que tot i el fre dels darrers 
anys, el Brasil té una conjunt de fonaments que el permetran continuar creixent en un 
futur pròxim.  
 
La reducció de la pobresa i la distribució de la renda 
Des de fa 12 anys el principal objectiu dels governs brasilers ha estat associar el 
creixement econòmic a una reducció de les desigualtats. La precarietat de la societat 
brasilera era un dels principals handicaps pel desenvolupament del Brasil i així ha 
quedat reflectit en les polítiques que s'han adoptat en el període analitzat. Els nivell de 
pobresa han disminuït de manera pronunciada en aquests darrers vint anys amb la 
inserció d’uns quaranta milions de brasilers dins de la classe mitjana. La pobresa 
extrema s'ha reduït d'uns 19 milions de persones fins als 12 milions durant el govern 
de Lula. Ara bé, tot i els avenços en l'àmbit social s'ha de ser conscient que encara 
queda molt camí per recórrer ja que les desigualtats en la societat segueixen sent un 
dels principals problemes del país. És important tenir en compte que les grans 
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dimensions territorials fan que les diferències socials entre el conjunt de regions siguin 
inevitables però s'ha de seguir treballant en aquest sentit per tal de minimitzar-les. 
 
La inflació brasilera 
Va suposar un dels principals problemes del país abans de mitjans dels anys 90, 
sobretot provocat per continus dèficits pressupostaris del govern. Amb la introducció 
del Pla Real s'acaba amb aquests i s'aconsegueix establir un patró de valor pel país, 
que deriva en un control dels nivells inflacionaris i una estabilització dels preus 
generant una major competitivitat i una injecció de confiança tant pels ciutadans 
brasilers com pels inversors estrangers. La inflació brasilera ha estat controlada d'ençà 
l'any 1994 degut a la gran importància que li presten tots els governs conscients de la 
inestabilitat que va provocar en anys anteriors. 
 
El mercat laboral 
El Brasil té un mercat de treball desenvolupat amb uns nivells d'activitat i d'ocupació 
molt elevats que superen el 70% durant el període analitzat. Pel que fa a la taxa d'atur, 
presenta uns nivells molt baixos, amb una mitjana durant els darrers anys d'un 7,97% i 
no arribant mai al 10%. Es pot afirmar que hi ha un atur estructural en la societat 
brasilera que no depèn dels cicles econòmics. 
 
El comerç amb l'exterior 
És en el transcurs dels darrers 20 anys on s'experimenta un alt increment de la 
demanda interna i en conseqüència esdevé totalment lògic que augmentin el volum de 
les importacions. Aquest fet dóna més importància a que la balança de pagaments 
experimenti saldos positius en gran part del període analitzat, gràcies a que el Brasil 
s'ha caracteritzat per ser un dels principals exportadors mundials, centrant-se  en les 
"commodities", els productes bàsics. I per això, és essencial que intentin fer productes 
amb un major valor afegit que els permeti assolir un major desenvolupament. 
 
L'evolució de la societat del Brasil 
Des del 1994 fins a l'actualitat ha tingut lloc una modernització de la societat, i n’és 
una mostra el canvi en l'estructura poblacional, on els ciutadans menors de 15 anys 
van perdent pes dins la societat brasilera. Això és degut a una reducció de les taxes de 
fertilitat i mortalitat infantil, trets propis d’un clar avenç social que aproxima aquesta a 
les més modernes. Observant la importància dels diferents sectors dins de l'activitat 
econòmica del Brasil, tant els serveis com la indústria han guanyat pes en detriment de 
l'agricultura. Aquest últim però, encara té una significació destacada, fet impropi dins 
les societats més desenvolupades. Ho podríem atribuir a les condicions geogràfiques i 
als recursos naturals de la república, tot i que el més normal és que vagi perdent pes a 
mesura que s’aconsegueixin uns majors nivells de desenvolupament. 
 ANNEX I: UNA APROXIMACIÓ AL BRASIL
 
1. FITXA TÈCNICA DEL BRASIL
 
• Capital: Brasília 
• Població: 202.768.562 habitants (5
• Superfície: 8.514.877 km
• Moneda: Real brasiler 
• PIB:  2.246.037 milions (US$)
• President: Dilma Rousseff
• Idioma oficial: Portuguès
• Clima: Subtropical 
• Situació geogràfica: La República Federal de Brasil és el país més gran de 
l’Amèrica del Sud. Delimita amb:
→ Nord: Veneçuela, la Guaiana, el Surinam, la Guinea Francesa i l’Oceà 
Atlàntic. 
→ Sud: l’Uruguai.
→ Est: l’Oceà Atlàntic.











































2. BREU ABSTRACT DEL PAÍS 
 
La República Federal del Brasil és l'economia més gran de l'Amèrica Llatina i en les 
darreres dècades un dels principals motors del creixement econòmic. El Brasil és, per 
mèrits propis, considerada una de les grans potències econòmiques dels propers anys. 
Les xifres indiquen que té un dels majors mercats de consum, un sòlid mercat de 
treball, un sector agrícola molt productiu, una sofisticada base industrial, un sector 
financer fort i, a més, posseeix grans quantitats de recursos energètics. 
 
L'activitat econòmica brasilera està dominada pel sector dels serveis, que acumula el 
63% de l'activitat del país, el segueix el sector de la indústria amb un 22% i el de 
l'agricultura amb el 15% restant. Tot i ser una economia moderna, el sector agrícola 
continua tenint un gran pes, evidenciant això que encara manquen grans 
transformacions per a convertir-se en un país plenament industrialitzat.  
 
El Brasil és el primer productor mundial de cafè, de canya de sucre i de taronges, així 
com també el quart exportador mundial de fusta i el segon en exportació de ferro. No 
podem oblidar però, que és també un gran productor de petroli gràcies al  
descobriment de reserves de petroli i gas natural a la conca de Santos situada a la zona 
litoral de l’estat de São Paulo. El gran desenvolupament que porten experimentant els 
darrers anys aquests tres sectors fan del país, un dels grans motors del comerç 
mundial. És per això que ha estat considerat com un dels BRICS (Brasil,  Rússia, India, 
Xina i Sud Àfrica), dels països emergents amb grans perspectives de creixement.  
 
Es preveu que cap a l'any 2050 Brasil serà un dels principals motors de l'economia a 
nivell global. Una etiqueta que la República Federal del Brasil s’ha guanyat arran dels 
darrers esforços per a obrir els seus mercats a l’exterior, fet amb el que ha aconseguit 
posicionar-se com la sisena economia més gran de món. 
 
3. INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 
 
Al segle XIII el Brasil ja comptava amb una afortunada composició geològica que el 
convertia en una terra molt rica en minerals, sobretot d'or. A més a més, era un 
moment pròsper per a la seva economia ja que era el principal productor de cafè del 
món. En aquest segle, la capital del Brasil es va traslladar del Salvador a Rio de Janeiro i  
durant les guerres Napoleòniques la capital esdevindria el centre de l'imperi 
portuguès, fet que va propiciar la primera gran onada de creixement del país. A ulls 
dels europeus, el Brasil va ser descobert per un explorador portuguès al segle XV i 




ràpidament es va convertir en proveïdor, principalment, de productes agrícoles tan 
d'Espanya com de Portugal. A més a més, va acollir una gran quantitat d'esclaus 
africans per treballar a les plantacions de sucre, fet que finalitzaria l’any 1888 amb la 
instauració d’una nova llei que penalitzava l'esclavitud. El 7 de setembre de 1822 
l'emperador Pedro I va declarar la independència del Brasil. Un fet que, a diferència de 
les altres nacions llatinoamericanes, es va dur a terme de manera totalment pacífica. 
Un dia històric que encara recorden avui i que esdevindria el que encara és 
actualment, la festa nacional del país.  
 
El 15 de novembre de 1889 i seguint un moviment republicà pacífic, es va crear la 
República del Brasil. Un sistema federal de govern que encara està present actualment 
i que compta amb les mateixes institucions que inicialment: el poder executiu, 
comandat pel President, el poder legislatiu, que està en mans del Congrés Nacional, i el 
poder judicial, que és independent de les branques legislatives i executives i està en 
mans del Tribunal Suprem. L’any 1930 el Brasil ja experimentava l'impacte de la Gran 
Depressió a través del col·lapse que van patir els preus internacionals del cafè. A més, 
el govern va ser enderrocat per un moviment revolucionari liderat per Getúlio Vargas, 
que va convertir-se en president. Poc després el succeiria en el govern Juscelino 
Kubitschek, que va traslladar la capital del Brasil a Brasília l'any 1960.  Aquest fet va 
formar part de la seva estratègia per fomentar el desenvolupament econòmic del país, 
però va ser al llarg d’aquests dos mandats que el Brasil va adoptar una estratègia 
d'industrialització totalment diferent a la que venien desenvolupant fins llavors, 
incrementant també en gran mesura la producció domèstica.   
 
Les dècades dels anys 70 i 80 van estar marcades pel poder militar, que tenia el control 
absolut del país i aquest període militar va finalitzar l'any 1985, quan el poder va ser 
transmès als ciutadans mitjançant un sistema d’eleccions. En aquests anys, malgrat 
experimentar un fort creixement del PIB, aquest no es corresponia amb una bona 
qualitat de vida dels ciutadans. Una gran part de la població vivia en condicions de 
pobresa extrema i la gran inestabilitat inflacionària dificultava encara més la situació. 
Els shocks energètics i les crisis del deute que van patir moltes ciutats de 
llatinoamèrica també incidien negativament en el fet de comptar amb unes condicions 
favorables per a establir unes bases de creixement durador pel país. 
Així doncs, l'any 1994 es van fixar els pilars per aconseguir una situació econòmica 
estable. El Brasil va introduir una nova moneda, el Real, i va crear uns marcs 
macroeconòmics centrats en la inflació, les responsabilitats fiscals i el fet d’aïllar el país 
dels shocks externs. Aquest pla es va anomenar Plan Real i va ser l'argument central 
perquè el Brasil construís els pilars d'un futur creixement econòmic ferm. 





En les dècades posteriors el Brasil ha viscut una situació econòmica favorable que ha 
anat acompanyada d'una disminució molt important de la pobresa, un fet que 
s'observa en l'entrada d'uns quaranta milions de brasilers dins de la classe mitjana. 
 
Finalment, un altre aspecte que deixa constància que el desenvolupament del país ho 
ha estat en tots els sentits és el fet que l'any 2012, una dona assolia per primera 




La major part del país viu en una zona de clima tropical exceptuant la part sud, que 
està situada en una zona de clima temperat. El Brasil es composa d’una federació de 
26 estats que compten, cadascun d’ells, amb el seu govern local independent i un estat 
federal, Brasília. La República Federal del Brasil  ocupa el cinquè lloc al món en 
referència tant per la seva superfície, d’aproximadament uns 8.5 milions de Km2, com 
a la seva dimensió demogràfica, que es distribueix de la següent manera: 
 
1. La primera és la regió del nord, que està coberta per la selva del riu Amazones. Aquí 
s’hi troba una de les majors reserves mundials d'aigua dolça i en destaquen dues 
ciutats molt importants: Manaus, famosa per les seves manufactures i estretament 
lligada al cultiu de la vinya i a l’obtenció de raïm, i Belém, que compta amb un dels 
ports marítims més importants del país.  
 
2. A la zona del Nord-est, amb unes condicions climàtiques extremadament seques, 
s’hi concentra prop del 30% de la població brasilera. Aquesta zona ha estat escollida 
per a potenciar el desenvolupament industrial, sobretot als estats de Bahia i  
Pernambuco, i a les seves respectives ciutats més importants: Salvador de Bahia i 
Recife respectivament. 
 
3. De la zona Central-Oest en destaquen una extensa sabana i zones de pastura 
tropicals. Aquesta regió ha experimentat una extraordinària expansió de la seva 
producció agrícola, la qual cosa ha afavorit que s’industrialitzés de manera més precoç 
que altres regions. És per això que la capital del país va ser traslladada a la ciutat de 
Brasília, situada en aquesta regió. A més a més, l’altra ciutat destacada d'aquesta zona 
és Goiânia, dues ciutats regides pel sector de la agroindústria que, des de fa uns anys, 
comencen a introduir també negocis i un nou teixit empresarial relacionat amb el 
sector de l’automoció. 





4. A la regió del Sud-est s’hi desenvolupa la major part de l’activitat industrial del país. 
És també la zona amb la densitat demogràfica més gran del territori i l’economia més 
pròspera del total de regions brasileres. En forma part l'estat de Sao Paulo, que 
comprèn el 33% del total del producte interior brut del país i que té com a ciutats 
principals Sao Paulo i Rio de Janeiro i, en  segona instància, Belo Horizonte i Campinas. 
 
5. Finalment la regió del Sud és una àrea heterogènia integrada, en bona part, per 
immigrants europeus , provinents sobretot d'Alemanya, Itàlia i de l'Europa Oriental. La 
ciutat més destacada d'aquesta zona és Porto Alegre i, en general, la zona presenta els 
nivells més elevats d'infraestructures, desenvolupament humà i diversitat econòmica 
del país.  
 
La distribució de la població segons les regions és la següent: la zona Sud-est presenta 
un 42,1% del total de la població, la zona Nord-est un 27,8%, la regió del Sud un 14,4%, 
la del Nord un 8,3% i finalment, a la zona Central-oest, és en la que hi habita menys 
població, prop  d’un 7,4%. 
 
5. ANTECEDENTS POLÍTICS 
 
Governs militars (1964-1984) 
L'any 1964, després  d’una època de gran inestabilitat política, va tenir lloc un cop 
d'estat i una conseqüent etapa de diversos governs militars que van liderar, primer  
Humberto de Alencar Castelo Branco ( 1964-1967), després Artur da Costa e Silva ( 
1967- 1969), Emilio Garrastazu Médici ( 1969-1974), Ernesto Geisel ( 1974- 1979), i 
finalment, Joao Figueiredo ( 1979-1985) 
 
Retorn al govern civil ( 1985-1993) 
Amb el transcurs del temps, el malestar social i unes condicions econòmiques força 
desfavorables, van provocar que el govern militar anés perdent força. Una força que 
guanyaven els carrers en forma de constants manifestacions que demanaven el retorn 
de la democràcia.  
 
Aquest procés es va iniciar l'any 1985 amb l'arribada al poder de Jose Sarney a través 
d'unes eleccions. Ara bé, la seva incapacitat d’estabilitzar l’històric problema del Brasil, 
la inflació, va anar minvant les esperances que la població havia depositat en ell. Poc 
després, a l’any 1990, arribaria al poder Fernando Collor de Mello. Unes eleccions on 
els ciutadans van poder escollir de manera directa i per primera vegada, qui volien que 




els representés. Al cap de dos anys, Fernando Collor va haver de dimitir en veure’s 
implicat en diversos assumptes de corrupció i el seu lloc el va ocupar Itamar Franco, 
que era el vicepresident en aquell moment. 
 
Itamar Franco ( 1992-1994) 
Itamar Augusto Cautiero Franco va assolir la presidència del Brasil quan el seu 
antecessor es va veure involucrat en jocs bruts de corrompiment.  Amb l’objectiu de 
fer retornar la confiança a un poble que se sentia estafat, Franco va guanyar-se la 
ciutadania aplicant fortes mesures contra aquestes  males pràctiques. 
 
El juny de 1993 va aplicar un programa anomenat Pla Real, que tenia com a objectiu 
principal estabilitzar l'economia brasilera i reduir la inflació, i que va ser tot un èxit. 
Aquest període coincidiria també amb una època d’obertura comercial cap a mercats 
exteriors i un importantíssim procés de privatitzacions. Estava previst dur a terme 
aquest pla en dues etapes. La primera va rebre el nom de Programa d'Acció Immediata 
i perseguia l'objectiu d'aconseguir un cert equilibri en els comptes públics 
desestabilitzats, en gran mesura, a causa dels nivells desorbitats d'inflació. I la segona 
fase consistia en la creació d'un patró de valor que es va anomenar URV. S'actualitzava 
cada dia el seu valor a través de Banc Central per així aconseguir una relació estable 
amb el valor del dòlar americà. Així i de manera progressiva es van anar fixant els 
preus, els salaris, els contractes i les tarifes en relació a aquest nou patró de valor.  
Finalment, l'u de juliol de 1994 es va instaurar el URV com a moneda nacional del 
Brasil, passant a dir-se Real brasiler. Es va comptabilitzar en reals a través de 
l'equivalència següent: 1 real= 2750 cruzeiros. 
 
Tot això va permetre reduir de la nit al dia els nivells estratosfèrics d'inflació que 
havien existit històricament al Brasil. Es va passar d'un 43,1% al primer semestre del 
1994 a un 3,1% al segon. A més, es va poder recompondre el nivell de reserves del país 
gràcies a que van retornar gran part del deute extern que tenia. 
 
Un esdeveniment sense precedents al Brasil del que  Lula da Silva va arribar a dir que " 
Quan Itamar Franco va assumir la presidència, en un moment turbulent, va tenir la 
saviesa de dialogar amb la societat brasilera i d’ajudar al país a iniciar una ruta 
positiva." Una presidència que va ser alabada també per altres figures de la política 
brasilera com Dilma Rousseff, que assegurava que Franco “va presidir el país en un 
moment crucial amb una trajectòria exemplar d'honradesa política." 
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ANNEX 3  
Conferència  sobre l'actualitat econòmica del Brasil 
CONSOLAT DEL BRASIL I CAMBRA DE COMERÇ 
 
Michel Laham Neto- Director del Sector de Promoció Comercial de la Cambra de 
Comerç. 
Cent dies després de l'inici del segon mandat de Dilma Rousseff s'observen uns inicis 
molt complicats causats per un deteriorament dels indicadors econòmics i del quadre 
del poder legislatiu i executiu. 
 
L'octubre de l'any 2014 es van celebrar les eleccions del Brasil que Dilma va guanyar 
amb unes diferències mínimes, aconseguint el 51,6% dels vots. A més els escàndols de 
corrupció de l'empresa petroliera anomenada Petrobras han suposat un gran revers en 
el creixement del país. L'empresa majoritàriament de propietat estatal es responsable 
directa d'un 8% del PIB i en el recent cas de corrupció s'hi han vist involucrats diferents 
figures importants del Partit dels Treballadors. Això unit a uns nivells de despeses 
excessives en la Copa del Món de Futbol i les Olimpíades i a uns increments dels preus 
dels transports han provocat un ambient de crispació social. 
 
Un punt en contra al creixement del país brasiler és que la major part del volum 
d'exportacions estan centrats en les commodities, productes bàsics com el cafè, el suc 
de taronja... i han d'intentar incentivar productes amb un major valor afegit. 
 
Les dificultats amb les que s'ha trobat el país per a seguir creixent hi ha influenciat tant 
una reducció de la demanada de la Xina, el principal exportador actual del Brasil així 
com la inestabilitat dels preus de les commodities. Fet que ha dificultat un major 
desenvolupament del sector comercial exterior del país. Del gener al març del 2015 la 
balança comercial ha experimentat un dèbit de 5,5% milions de dòlars. 
 
També ha contribuït negativament al creixement brasiler la crisi hídrica, manca de 
pluges,  i energètica per manca de competències polítiques que han tingut lloc l'any 
anterior. En els darrers dotze mesos ha crescut l'índex d'inflació fins a un 8,1% fet que 
dificulta l'estabilitat del país disminuint els nivells de confiança dels empresaris, 
consumidors i inversors estrangers. Això ha fet reduir el ràting del grau d'inversió, 
donat per Standard&Poor's en el darrer any de BBB a BBB- .   I finalment uns volums 
elevats de despesa pública han fet que els saldos pressupostaris dels darrers anys 
finalitzessin amb dèficit. 
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Un punt a destacar dels factors que compliquen el creixement del país brasiler és 
l'elevada taxa d'interès. Això ja ve d'anys enrere quan a finals dels anys 90 la taxa 
d'interès brasilera eren les majors del món. Cert és que s'han reduït amb el pas del 
temps però encara no s'ha aconseguit solucionar el problema. Fet que veiem com en el 
primer mandat de Lula aquest índex va estar al voltant d'un 15,65%, en el posterior 
govern va rondar el 18,88% i en el primer de Dilma es redueix arribant a estar entre un 
10 i un 12%. Per tots aquest factors, entre d'altres, l'any 2014 el PIB del Brasil només 
ha obtingut uns nivells de creixement que oscil·len entre el 0,2 i el 0,9% i de cara a 
l’any vigent es preveu un decreixement d'un 1,4%. 
 
PERSPECTIVES DE FUTUR 
Tot i que preveure resultats que estan per venir sempre comporten un grau 
d'incertesa, la tendència que s'espera a llarg termini comporta un desenvolupament 
positiu del país. Des de fa dotze anys, que el principal objectiu ha estat associar un 
increment del creixement econòmic amb una reducció de les desigualtats socials. Això 
s'està aconseguint i ha de continuar sent la ruta del país. 
Segons el Banc Central, a finals del primer semestre del 2015 es preveu la fi del cicle 
d'elevació del tipus d'interès brasiler i l'estabilització del tipus de canvi. Tal i com s'ha 
comentat anteriorment s'espera un decreixement d'un 1,4% del PIB aquest any, 
mentre que pel 2016 ja s'espera una evolució positiva d'aquest en un 1%, iniciant 
novament el full de ruta establert en els darrers anys i que han de permetre al Brasil 
continuar creixent en tots els àmbits. 
 
Però actualment el Brasil es troba en un moment complicat sobretot per l'escàndol de 
Petrobras. A nivell comercial entre Espanya i el Brasil s'estan duent a terme diversos 
projectes:  
• La Caixa per exemple donarà avals a qui comerciï entre aquests països. 
• Una empresa brasilera s'ha instal·lat actualment a Barcelona amb l'objectiu de 
guanyar quota de mercat a Europa i l'Àsia.  
• IBERIA s'ha instal·lat al Brasil amb la intenció de dur a terme una inversió 
important a llarg termini. 
Ara bé, malgrat aquest escenari, la majoria de membres que van assistir a la 
conferència es queixaven que les empreses petites reben grans pressions fiscals, degut 
a una manca de sensibilitat i això els obliga a acumular grans crèdits. En definitiva, es 
troben a faltar uns major avantatges per a l'exportació i també es reclamen millores de 
les infraestructures i dels incentius a la inversió ja que són primordials pel creixement 













Vull transmetre els meus sincers agraïments a tots els que m’han acompanyat de 
forma directa en la recerca: 
 
A l’oficina del Consolat del Brasil a Barcelona per la seva generositat al facilitar-me 
informació i convidar-me a la interessant conferència sobre la més immediata 
actualitat brasilera. 
 
Al meu entorn familiar per la paciència davant el desordre que ha suposat el material 
emmagatzemat, per la seva plena disposició a les diverses lectures i relectures del 
treball, per les múltiples idees, pels suggeriments de millora, vaja... sense paraules. 
 
I, finalment a la meva tutora de la recerca, la María Soledad Rodríguez Martínez pel 
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